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Se declara texto oficial y autentico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Qacetd de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimientc. 
{Suverior Decreto de 20 de Febrero de 1 8 6 1 . ) 
GENERAL DE AMINISTRACION CIVIL 
R E D I E N T E D E L A I N A U G U R A C I O N 
1 fERRO"0^1^11,1)11 M A N I L A Á D A G U P A N . 
til sello 10.°—Años 1890-91.—25 céntimas de 
.EXGMO. SR.—D Cár los E . de Bertodano, re-
eLaiante de la C o m p a ñ í a concesionaria del ferro-
^ ¡I de Manila á Dagupan, á V . E . con el debido 
nS eto expone: Que en la cond ic ión 7.a del pliego 
# particulares de la conces ión, se previene que 
oea deberá abrirse á la explotación por secciones, 
" -i; ue el Gobernador General podrá autorizar por 
(ncion la apertura de a l g ú n trozo que convenga 
jvicio públ ico á la vez que á los intereses del 
a k cesionario.—La c o m p a ñ í a tiene construidos y en 
lil ¡osidon de abrirse al servicio púbi ico los primeros 
/r iílO kilómetros ó sea desde e.^ ta Capital a l r i o 
•ubiic contiguo al pueblo de Calumpit . Que de su 
\ i l Dtacion han de reportar verdaderos beneficios a l 
COIH jjco y el concesionario, es un hecho tan notorio, 
parece innecesaria su d e m o s t r a c i ó n . — E s deseo 
exponente, que el dia p r im ro del p r ó x i m o mes 
iiero á no impedirlo- circunstancias imprevistas, 
7'a,¡ eri que la i n a u g u r a c i ó n oficial de aquel trozo, 
i E. so digna acceder á su propuesta. Asimismo 
¡H-uile rogar á su A atondad, se sirva personal-
' t t l«presidir la , con lo que sobre dar á aquel acto 
llemnidad consiguiente, d i s p e n s a r á V. E . un honor 
pofc i Compañía que t endrá este nuevo motivo de 
dfl decimiento á sus bondades.—Finalmente el nom-
V. E. en represen tac ión de la gloriosa Nac ión 
(fióla y de su augusta Real famil ia , i r á para siempre 
0 á aquel acto, que si bien como todos los de 
1IC¡. specie, dejan recuerdo indeleble en la historia de 
á i pueblos, en el caso presente se rá u n hecho aun 
nolorio, por tratarse del pr imer trozo del primer 
¡n kf carril de las Islas F i l ip inas .—En su consecuencia, 
Para:l «ponente tiene el honor de suplicar á V . E . se 
á u conceder su auturizacion para abr i r a l servicio 
«o, 431800 k i l ó m e t r o s del ferro-carr i l de Mani la 
;trfnc! ^upan á part ir de esta Capi 'a l , siempre.que de 
mejái reconocimientos y esperiencias que en estos mo-
aeqa, los se llevan á cabo por el Ingeniero Jefe I n s -
^ del Gobierno, con arreglo á lo dispuesto en 
!odo condiciones facultativas, resulte que r e ú n e n 
tcioii Adiciones estipuladas en el contrato.—Gracia que 
merecer de V. E . cuya vida guarde Dios m u -
1 años. Mani la , 17 de Diciembre de 1890.— 
«o. sr>—Carlos E . de Bertodano.—Excmo. Sr . 





^ ¡ ¿ " s públicas.—Inspección del Ferro-carr i l de M a -
ZÍÍOÍ j Dayupan.—Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
seU feí. Puertos y Faros.^^.xxm. 518.—ILMO. SR.~ 
u lQta tengo el honor de pasar á manos de V . I . 
iQsiancia que e l representante de la C o m p a ñ í a 
^onaria del ferro-carri l d» Manila á Dagupan 
Jeuej I8 Ia Superior autoridad del Arch ip ié lago en so-
81 ^ [pu con arre^ '0 á ^as ^cu l l ades qne le 
p' l'60 á tenor de lo dispuesto e i la condición 7." 
J'^o de las particulares d^ la concesión SÍ au-









\ J?^08 ^ ' 8 0 0 k i l ó m e t r o s á . par t i r de 
toril BJ086. ,a i n a u g u r a c i ó n eficiai el 1.° ^ ^..--.w 
wfii ; á no impedir lo circunstancias imprevistas, 
* Pre que (je ios reconocimientos y pruebas de 
pla que estoy llevando á cabo desde hace a í -
l8s» con arreglo á las condiciones facultativas, 
ÍCj ^Ue aquella parte de !a l ínea se ha ' la en las 
J - ^ E s t i p u l a d a s en el contrato.—Esta Inspección. 
R^ 6fiCi0,e^  exponente que son realmente notorios los 
l í í ^ i^ 116 e^  púh l i co y el concesionario han de 
aquella explotac ión por lo que opina 
Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todes 
los pueblos del Archipiélago erigidos ciTilmenle, 
pagando su importe los qu« puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respactlras 
provincias. 
[Real órden de 2 6 de Setiembre de i861.) 
procede consultar a l Excmo. Sr. Gobernador General 
del A r c h i p i é l a g o puede acceder a lo que solicita, si 
los reconocimientos y experiencias, que estoy ver i f i -
cando dan resultado satisfactorio, del que d a r á á V . I . 
cuenta en cuanto terminen.—Dios guarde á V . S. I . 
muchos a ñ o s . Manila, 18 de Diciembre de 1890.— 
E l Ingeniero Jefe Inspector, Joaqián Barraquer.--
I lmo . Sr. Inspector general de Obras públ icas . 
Dirección general de Admi imírac ion C i v i l de las 
I s las F i l ip inas . - - Inspecc ión g o m a l de Obras públ icas . 
— N ú m . 467.—EXCMO. SR.-'-EI representante de la 
C o m p a ñ í a concesionaria del ferro-carril de Mani la á 
Dagupan diri je á V . E . una instancia, solicitando se 
autorice k la C o m p a ñ í a para abrir al públ ico los 
43'800 metros, pr imeros de la l ínea desde esta Ca^ 
p r a l al n o Bagbag, en el concepto de que de los re-
conocimientos y experiencias que se es tán practicando 
resultan satisfechas las condiciones del contrato. Ruego 
que de ser a s í , si V . E . se digna acordar en su 
dia la apertura de dicha parte de vía se sirva dis-
pensar á la C o m p a ñ í a el honor de presidir el acto 
de i n a u g u r a c i ó n que será en todo caso el dia 1.° del 
a ñ o próximo.—El Ingeniero encargado de la Inspecc ión 
informa en sentido favorable p t^* ser ovios los be-
neficios que a l públ ico ha d¿ reportar, así lo creé 
t a m b i é n el Inspector que suscribe y en su v i r tud 
tiene el honor de proponer á V . E. se sirva acc der 
á lo solicitado en cuanto á la au to r izac ión pedid:1., 
respecto al honor por la Empresa suplicado, V . E 
acordará , cuando esta reitere como procede su sú-
plica por comis ión que la represente.—V. E. resol-
ve rá . Manila , 22 de Diciembre de 1890.—Excmo. Sr .--
José M.* Borregon.—Q,\i^di6 sin curso por acuerdo su; 
perio r. - -Borregon. 
H a y un sello \Ü .0 -Años 1890 y 91.—25 cén t imos 
de peso.—EXCMO. SR.--D. C á n o s E. d ; Bertodano, re-
presentante e.ti Fi l ipinas de laEmpresa concesioaayia del 
ferro-carri l de Mani la á Dagupan. A V . E. expone.— 
Que en el dia de ayer, te rminaron los reconocimientos 
y pruebas dispuestas en el pl iego de condiciones fa-
cultativas del proyecto, de las que se ha extendido 
el acta correspondiente, cons ignándose que la l ínea 
se hal la en los primeros 43 k i l ó m e t r o s , 800 metros 
á par t i r de Mani la , en dispos ic ión de abrirse al ser-
vicio públ ico , para viajeros y que puede permitirse la 
c i rcu lac ión de un t ren diario discrecional, para mer-
canc ías , como ensayo, conforme tiene esta C o m p a ñ í a 
solicitado con el mismo objeto, c o m p r o m e t i é n d o s e á 
continuar con toda actividad, basta su completa ter-
minac ión , s e g ú n viene e jecu tándolo , los almacenes da 
m e r c a n c í a s y d ^ m á s detalles referentes al servicio de 
las mismas. Así mismo procederá h la p in tura al óleo, 
de. los elementos de hierro de las obras de fábrica, 
en cuanto reciba que ha de ser en plazo breve por 
tener noticia de que se haUa en camino, una can-
tidad importante, de aquel material que se expresa 
procedente de Inglaterra.—Desea esta C o m p a ñ í a , ce-
lebrar los dias de S. M . el Rey (q. D.- g ) D . A l -
fonso X I I I , con la i n a u g u r a c i ó n de los referidos 
43*800 primeros k i l óme t ro s , del primer ferro-carr i l , 
de las Islas Fi l ipinas, cuyo acto, sobre ser de tras-
cendencia para el aumento y desarrollo de los inte-
reses del A r c h i p i é l a g o , será t a m b i é n indudablemente, 
m u y grato, 4 la augusta Reir á que regenta el trono 
de E s p a ñ a , lo propio que á su Gobierno, y á V . E . 
que dignamente le representa en esU Arch ip i é l ago .— 
En su vista, el exponente tiene e'. honor de soi ie i t i r 
de V . E . que con arreglo á las facultades que le 
concede la condic ión 7.a de las parti "n ares del con-
trato, se sirva autorizar, que el dia 23 del corriente 
mes de Enero se verifique la i n a u g u r a c i ó n oficial 
de los 43*800 primeros k i lóme t ros de la l ínea a par-
t i r de Mani la . - -Así mismo, y en nombre de la Com-
p a ñ í a que representa ruego á V . E . se digne pre-
sidir aquel solemne acto, dispensaudola este honor, que 
rec ib i rá con t i mayor agradecimiento.--Gracia que es-
pera merecer de V. E cuya vida aru irde Dios muchos 
a ñ o s . Mani la , 8 de Enero de 181) i .—Excmo. Sr .—El 
Representante de la C o m p a ñ í a (oi\ 'esionaria, C . E . 
de Bertodano.--'Excmo. Sr. Gobernador General de 
estas Islas. 
Obras Públ icas .—Inspección del Ferro carr i l de Ma-
nila d Dagupan.—'Cuerpo de Ingenieros , de Caminos, 
Canales, Puertos y i f a / u ? . — N ú m . 542 —ILMO. SR.— 
Adjunta tengo el honor de remit i r á V . S. I . una 
instancia que el representante de la C o m p a ñ í a Con-
cesionaria del ferro carr i l de Manila á Dagupan elsva 
á la Superior autoridad del Arch ip i é l ago en solici-
tud de que se le conceda abrir á la explotación los 
primeros 43*800 k i lómet ros de la expresada, l ínea á 
part ir de Manila, el dia 23 del corriente para cele-
brar ios dias de S. M . el Rey D. Alfonso X I I I (q . D. g.) 
— A este efecto a c o m p a ñ o el acia correspondiente re-
dact.da" con arreglo a lo dispuesto en los p¡re'>ós',tití 
condiciones facultativas y particulares del proyecto 
opinand > esta ínspec^ioa conforme lo consigna en aquel 
documento q u i puede accederse á lo que se solicita. 
—No he de terminar este escrilo, Sr. Inspector, s in 
espresar la profunda sat isfacción con que he esten-
dido el acta del recoaocim ent n • solo por que las 
obras se hallan bien ejecutadas, si que t amb ién por 
que son el resultado del vencimiento de grandes d i -
ficultades materiales, y notorios esfuerzos, y por que 
al ser un hecho una parte del prime- ferro carr i l de 
Fil ipinas que ha de producir g ran les beneficios á esta 
porc ión del territorio de la patria, se ha llevado á 
cumplido efecto un trabajo notable é importante de 
un dis t inguido Ingeniero Jefe de i Cuerpo nacional 
de Caminos, Canales y Puertos D. A i t o n i o d é l a Cá-
mara autor del proyecto, á quien me permito por este 
motivo, y por el autorizado conducto de V. S. I . ofre-
cer un sincero aplauso, y el testimonio de m i con-
sicU;racion.—Dios guarde á V . S. í . muchos a ñ o s . M V 
ni la , 8 de Enero de 1891.—El Ingeniero Jefe Inspec-
tor, Joaquin Barraquer .—limo . Sr. Inspector general 
de Obras p ú b l i c a s . 
Obras públicas.—Inspección del Ferro-carr i l de M a -
nila á Dagupan.^Cuerpo di Ingenieros de Caminos 
Canales, Puertos y F a r o s . — N ú m . 543 —ILMO. SU.— 
A l representante de la C o m p a ñ í a del ferro-carr i l de 
Mani la á Dagupan dir i j í con fecha 3 del corriente una 
comun icac ión que copiada á la letra dice lo que si-
g u e : — « S í r v a s e V . remi t i r á esta Inspecc ión á la ma-
yor brevedad posible re lación nominal de los maqui-
nistas á quienes esa c o m p a ñ í a v á á confiar las loco-
motoras destinadas a l Eervicio de explotación de los 
43'800 primeros k i lómet ros de la l ínea que se desea 
abrir p r ó x i m a m e n t e al servicio públ ico especificando 
sus condiciones, los que tengan t í t u l o ó certificados 
y la procedencia de aquel y de e s t o s » . — E n su con-
tes tac ión , con fecha de hoy, me remite la re lac ión 
adjunta que tengo el honor de enviar á V . S. I . 
por lo que se especifican las condiciones que r e ú n e 
el personal de maquinistas á quienes la C o m p a ñ í a v á 
á confiar las locomotadoras que han de conducir los 
trenes si la l ínea se abre á la exp lo t ac ión .—Dios o-uar(je 
á V . S I - muchos años . Manila , 8 de Marzo deT^OJ. 
— E l Ingeniero Jefe Inspector, Joaquin Barraquer.— 
I l m . Sr. Inspector general de Obras púb l i cas . 
622 1) Ar>ril de 1891. Gace a de Manila. — Nám 
F . C. M . D . 
Relación circuTisúanciada- de los maquinistas que han 
de conducir los trenes de itinerario de viajeros y 
mercancías entre Manila y Baghag asi como los de-
signados para los especiales y máqui?ias de socorro. 
Nombres. 
Antonio Gómez , 
E s p a ñ o l Peninsular 
Clases Observaciones 
Joaqu ín Pa t iño , 
E s p a ñ o l Peninpulcir 
J o a q u í n Nocons, 
Ind io de Tayabas. 
Constancio de Guz-
man, F i l ip ino . 
Federico Suarez, 
E s p a ñ o l Peninsular 
Er ig ido ' Garc ía , 
Españo l Peninsular 
Sixto C á m a r a , 
E s p a ñ o l Peninsular 
Pablo Cartagena, 
Indio de I lo i lo . 
1.a Ha sido ajustador en e l De-
pósi to de Jerez de la fron-
tera y maquinista en los fe-
rro-carrdes Andaluces Espa-
ño les . Ha presentado los cer-
tificados correspondientes. 
Lleva en la C o m p a ñ í a tres 
meses. 
1.a Ha sido maquinista en ios 
ferro-carriles Andaluces y en 
lasminasdeBelmez, segundo 
maquinista naval examinado 
en el Arsenal de S. Fer-
nando. Ha presentado los 
certificados correspondien-
tes. Lleva en la C o m p a ñ í a 
dos meses. 
3 a Ha sido Ayudante maquinista 
del vapor « B a t a n g a s » . Ha 
presentado los certificados 
correspondient-s. Lleva en 
la C o m p a ñ í a un a ñ o y medio. 
3 a Ha sido ajustador en la Maes-
tranza de Ar t i l le r ía y varios 
talleres particulares, Obras 
del Puerto y maquinista del 
remolcador «Volcan*. Ha 
presentado los cer t i í icados 
correspondientes. Lleva en 
la Co o p a ñ í a cinco meses. 
3.a Ha sido maquinista de la lan-
cha «Di«na» t en las Obras 
del Puerto. Ha presentado 
los certificados correspon-
dientes. Lleva en la Com-
pañ ía seis meses. 
1. a Ha sido Ayudante en los Ta-
lleres de Barraca, maquinista 
del T r a n v í a y maquinista de 
varios vapores remolcadores. 
Ha preseatado los certifica 
dos correspondí- ntes Lleva 
en la C o m p a ñ í a un a ñ o . 
2. a Ha sido Ayudante en el Arse-
na l de Cavite y Obras del 
Puerto y Maquinista del 
T r a n v í a de Malabon. HH pre-
sentado los certificados co-
rrespondientes. Lleva en la 
C o m p a ñ í a nueve meses. 
2 a Ha sido tornero en el Arse-
nal de Cavite y en las Obras 
del Puerto y maquinista de 
la luz eléctr ica . Ha presen-
tado Jos certificados corres-
pondientes. Lleva en la Com-
pañ ía un a ñ o . 
3. a Ha sido ajustador en el Arse-
nal de Cavite y maquinista 
en la refinería de a z ú c a r de 
Malabon. Ha presentado los 
documentos correspondien-
tes. Lleva en la C o m p a ñ í a un 
año y medio. 
Manila, 7 de Enero de 1891.—C. C. de Bertodano. 
Luis Guerrero, 
Indio de Cavite. 
H a y un sello iü.*—Años 1890 y 91.—25 cén t imos de 
peso.—En Mani la á 8 de Enero de 1891, reunidos el 
Sr. D . J o a q u í n Barraquer, Ingeniero Jefe de segunda 
clase de Caminos, C a í a l e s y Puertos de las Islas F i -
l ipinas, é Inspector del ferro-carr i l en cons t rucc ión de 
Mani la á Dagupan, y D . Carlos E. de B.jrtodano, 
representante de la C o m p a ñ í a concesionaria del ex-
presado ferro-carr i l , a l objeto de hacer constar su 
estado desde el k i l ó m e t r o cero al cuarenta y tres 
ochocientos metros que la mencionada empresa desea 
se U permita abrir á la explotación, a s í como el de 
consignar el resultado de los reconocimientos y prue-
bas de resistencia que se han llevado á cabo por 
ambos S e ñ o r e s , y á pet ición del segundo, en los d ías 
desde el diez y ocho de Diciembre p r ó x i m o pasado 
hasta el de ayer, cuyos resultados son los que á 
c o n t i n u a c i ó n se ! expresan.—El trazado de la l ínea 
tanto en el sentido horizontal como en el vertical 
es el propuesto por la C o m p a ñ í a y aprobado por la 
Superioridad, siendo el perfi l long i tud ina l y el trans-
versal en toda ella con arreglo a l proyecto Se 
hal lan bien ejecutados y en las debidas condiciones 
los desmontes, terraplenes, cunetas, d e s a g ü e s , re-
fino de las obras de fierra, y pasos á n ive l .—Así 
mismo las tageas, alcantarillas, pontones y nuentes. 
e s t á n bien construicos y con arreglo á los modelos apro-
bados, h a b i é n d o s e verificado con resultado satisfac-
torio las pruebas cte r sistencia es tá t i cas y d i n á m i c a s 
qu?. previene el artculo cincuenta y seis del pliego de 
coadiciones facultaivas. E n los puentes falta la 
pintura a l óleo en las vigas de celosía que tienen 
las manos de pint i ra de minio correspondiente. L a s 
vigas y viguetas dt las tageas, alcantarillas y pon-
tones, deben pint r e nuevamente a l ó!eo por haber 
desaparecido la pinura de esta clase que se las hab ía 
dado, á consecuenca de las copiosas l luvias que so-
brevinieron cuando a ¡uella era muy reciente.—La vía 
es tá bien asentada T el balarlo, colocado con arreglo 
á IHS condiciones dí l proyecto, las traviesas de las 
dimensiones dispuestas, en buen estado', y de las cla-
ses de maderas aprobadas, los carri'.es, escarp ías , tor-
ni l los, placas de asiento, bridas de u n i ó n ó placas de 
jun t a , agujas, placas de cruce, contra carriles, pos-
tes indicadores de pendientes horizontales, y k i lóme-
tros, y columnas de seña les , se hallan en las debi-
das condiciones y xm arreglo á los proyectos corres-
pondientes.—Las cisetas de guarda en los pasos á n i 
vel , se hallan bien construidas y emplazadas en los 
sitios debidos, lo prcp o que el paso superior construido 
en Malinta , as í como las val as, cadenas, y el cierre 
de la l ínea , habiéndose ejecutado todo e lo con arre-
glo á los respectivas proyectos.—Las estaciones son 
las aprobadas, á saber Mani la , Calooc^n, Polo, Mey-
cauayan, Marí lao , Bocaue, B i g a á , G u í g u i n t o y Malo 
los .—En el k i lómetro cuarenta y tres ochocientos me-
tros como no corresponde es tac ión , exi te construido 
un p e q u e ñ o edificio provisional con su anden y l e t r i -
nas para facilicar la entrega de billetes, alojamiento 
del te légrafo eléctrico y u n p e q u e ñ o local para des-
canso y espera de ¡os viajeros.—En Mani la se halla 
construida la estación provisional con arreglo a l pro 
yecto aprobado por la Superiorid id . Se hal la a s í mismo 
terminada una placa giratoria para locomotoras, muy 
adelantado en su cons t rucc ión un a lmacén y el muelle 
para m e r c a n c í a s . — E n las d e m á s estaciones, se hallan 
terujinados los edificios para viajeros, letrinas, ande-
nes y apartaderos de cruce con arreglo á los corres-
pond í ntes proyectos.—En las dé Caloocan, Polo, Mey-
cauayan, Mar í lao y B )caue se hal lan terminados los 
muelles de meivandas faltando la colocación de la 
g r ú a en la ú t ima. Los almacenes se bal an construidos 
hasta la altura de un metr > s bre el terreno na tura l . 
En IH de Guiguinto se e s t á n terminando los c imien-
t s de los a l m a d ies y muelle^ para m e r c a n c í a s , y 
en la de Malolos se halian construido^ los cimientos. 
—Los apartaderos para m e r c a n c í a s , se hallan cons t ru í -
dos en todas las estaciones faltando el balasto en to-
das, á escepcion de la de Bocaue y Bigaá en las que 
hay a 'guna canMdad de este mate i a l . — E n la es tac ión 
de Manila hay cocheras provisionales para doce loco-
motoras.—En Caloocan hay una cochera provisional 
para dos locomotoras, otra para ve in t idós oches y otras 
do^ para otros diez c-da una. Existe a d e m á s un edi-
ficio provisional destina io á alma en, otro á talleres 
de h e r r e r í a y otro á taller de c a r p i n t e r í a . — E l te lé -
grafo e léc t r ico , es tá colocado en toda la est nsion de 
la l ínea que se trata de abrir al servicio púb l ico , y en 
todas las estaciones.—El material móvi l existente en 
dispos ic ión de prestar servicio, a d e m á s de una can-
tidad importante que se es tá montando, consiste en 
quince locomotoras p i r a trenes dé viajeros, cinco lo-
comotoras para trenes de m e r c a n c í a s , dos coches sa-
lones y cinco coches de pr imera clase, nueve coches de 
segunda, veinte coches de tercera, seis wagones frenos 
para equipajes de viajeros, once i d . para trenes de mer-
canc í a s , treinta y sois wagones cubiertos para mercan-
cías , treinta i d ; descubiertos de bordes altos para i d . , se-
senta i d . de bordes bajos p i r a i d . , diez y nueve i d . para 
transporte de ganado vacuno, once i d . para i d . de ove-
jas y cerdos, cuatro i d . para caballos, y doce iruks para 
maderas.—Todo eí material móvil r e ú n e las condiciones 
prescritas en el pliego de las facultativas y es 'á cons-
truido con arreglo á los modelos aprobados.—La pre-
sente acta se es t íende con arreglo h. lo dispuesto en 
el a r t í cu lo sesenta del pliego de condiciones faculta-
tivas, debiendo declarar el Ingeniero Jefe Inspector 
en cumplimiento de lo que se dispone en la condi-
ción v i g é s i m a de las particular 'S, que puede co-
menzar la explo tac ión respecto á el transporte de viaje-
ros por hallarse la l ínea y sus accesorios -n las debidas 
condiciones, y que respecto á las m e r c a n c í a s aun 
cuando no se hal lan terminados los almacenes y a l -
gunos muelles y existe la carencia de balasto en a l-
gunas de las v ías de apartad ro d e s t í n a l a s á aquel 
servicio opina sin embarco que puede permitirse la 
formación de un tren diario discrecional, conforme 
tiene solicitado la C o m p a ñ í a , por ser factible su carga, 
descarga y c i rculación, y como ensayo, por carecerse 
de datos precisos para calcular el transporte que 
p d rá ofrecerse, á reserva de que la empresa active 
la completa t e r m i n a c i ó n de aquellas obras, para en-
tonces proponer el n ú m e r o de trenes diarios de mer-
canc ías que la experiencia aconse je .—Así mismo dede 
la C o m p a ñ í a pintar a l ó 'eo á la mayor brevedad to -
dos los elementos de hierro de los p'ie -tes, ponto-
nes, alcantarillas y tajeas.--De la presente acta sa h n 
extendido tres ejemplares quedando un ejeu,, 
poder del representante d é l a C o m p a ñ í a concesj,, 
Y para que conste cuanto se ha expuesto, j0 
en Mani la en la fecha arriba citada.—El fe 
tante de la C o m p a ñ í a concesionaria G. E . ^ 
dano.^EX Ingen ie ro Jefe Inspector, Joaqui^ 
guer*—Hay u n sello que dice: Obras púbi icaJ 
de la Pampanga. 
a* 
Junta consultiva de Obras públicas de las h 
l ip inas .—Núm. 7 .—Señores : Bor.egon, Presij 
Vocales, Díaz Meño , Barraquer, Las Herag 1 
Céspedes , Bro k m a n y Rojo.—Soriano, Se^J \ J \ 
Reunida la Junta Consultiva de Obras ^ 
ses ión ordinaria do esta fecha con asisUn^1 s'8^ 
Sres. designados a l margen se d ió cuenta \ ^ 
instancia del representante de la Compañía Co ' f \ 
nar ía del ferro car r i l de Man i l a á Dagupan, soljí 
del Excmo. Sr. Gobernador General del Archip! ^ 
qu3- con arreglo á las facultades que le co£ 
cond ic ión 7.' de las particulares del contrato^ > ^0I| 
autorizar la apertura al servicio públ ico de * cC1 • 
reí L 
culacion de u n t ren diario de ida y vuelta J^. 














de los k i l omé t ro s 43*800 comprendidos entre*] ^ 
y Bagbag.—Solici ta as í mismo se le permita i, ,]0nJ 
p r  e c a n c í a . e leyó e l ct  de n 
miento de las obras hecho por el Ingeniero 3 
tor Sr Barraguer .—Abierta la discucion manlfÉ ^• 
Sr. Díaz Meño que desconociendo la marcha deíl L i 
durante su ausencia de estas Islas no se crelj 
conocimiento suficiente del mismo para emitir 
en asunto tan g r a v e . — C o n t e s t ó el Sr. Barrag 
la parte de l ínea de cuya apertura se trata 
formada y r-planteada por el mismo Sr. Diaz 
y que todas las obras de fábrica de la misma 
cepcion de parte de algunos pujntes se habían 
tado bajo su d i recc ión siendo Ingeniero Inspá 
lo que debía tener un conocimiento exacto, qi 
t end ía que en el caso presente el asunto p 
d iscus ión era solo sobre si dados los hechos 
el acta se consignan podía ó no abrirse la 
l ínea mencionada á la e x p l o t a c i ó n . — E l Sr. Díaz 
ins i s t ió en lo antes por él espuesto. E Presi 
le ído el art. 20 d l pliego de condiciones pHrticiil|[0¡ 
hizo notar que la ausencia invocada por el Srij 
Meño, no era r azón valedera para demorar eliofeio 
pedido, pue'» que el a í t a á que se refiere la ( (jon 
condic ión 20 es espresion de hechos bajo la ra pial 
sabilidad ('e quienes la snscriben y que á laJici 
tocaba apreciar si eu vista de esos he -hos eran 
cedentes ó no la- propuestas del Ingeniero Insp! 
sobr-*. dec la rac ión de posibilidad de comienzo 4 
e x p l o t a c i ó n . — E l Sr. Las H^ras, u s ó de la palab 
clarando ante todo su conformidad con el actaj fer 
la dec larac ión d- que podía abrirse la linea al; • 
ció p ú b ico de viajeros; pero que creía, que íijjcio 
vocal ped ía antecedentes para formar ju ic o i ara 
asunto no p o d í a n serle negados sin cohibirle. El <¡ \ 
s í d e n t e man i fes tó que el Reglamento de la Juoi Jir 
medios á los vocales para pedir los documento; K 
estime conveniente y facultades á la Presidenci» ^ 
estimar la procedencia ó improcedencia de la peó 
que en el caso presente, consideraba innecesarioi !« 
antecedentes, ó mejor aun, los incidentes surj 
durante la c o n s t r u c c i ó n puesto que las declarai 
del acta son independientes de ellos y hechas 
pre bajo la responsabilidad de los firmantes.— 
Castro y Ponte, manifestó estar conforme con 
en cuanto a l servicio de vinjeros, m á s no enlí 
ferenle a l de m e r c a n c í a s . D e s p u é s se entabló 
d iscus ión entre los Vocales que h a b í a n hecho m 
la palabra á la cual puso t é rmino el Presidente 
metiendo á v o t a c i ó n : — S i la Junta creía ó no 
c íente para hacer su consalta á la Superior 
docume tos q u « .se hallaban sobre la mesa, que 
los arr ioa mencionados, acordeándose por mayor» 
cinco vo'os contra uno, Sr. D í a z Meño , en 
afirmativo.—Acto seguido se somet ió á vot» 
Si podr ía ó no consultarse favorablemente 1» 
ticion de apertura de la l ínea al servicio públiw jern 
viajeros, acordando por m a y o r í a de cinco votos* h 
tra uno, Sr. Díaz M ^ ñ o , la consulta favorableJ ^ 
p e t i c i ó n . — P o r ú l t imo : puesta á vo tac ión , análog"8 
sulta, respecto a servicio de mercanc í a s , se W 
consultar en sentido negativo por mayor ía de 





se dió por terminada la d i scus ión sobre estj as 
Mani la , 13 de Enero de 1891. E l Presidente,' 
M . Borregon.—Ei Secretario, José Soriano. 
Dirección general de Administración Gwd ' j 
Is las F i l ip inas . —Inspección general de Obi"113 
cas.—EXCMO. SR.—El representante de la Con^ 
conces iooa r í a del f r ro -ca r r i l de Manila á D8»,; 
eleva á V . E. una instancia fundada en el r^S 
del reconocimiento de los primeros kilométres ^ 
de Manila á B »g-bag, en súpl ica de que usando ' 
la facultad que le otorga la c láusu la 7 / del 
de las particu'ares para « a u t o r i z a r , por escepf . 
sapertu a de a gun trozo que convenga al serv »j ^ 
»blico á la vez que á los intereses del conces^ 
de Mania.—Núm. 108 19 Abril de 1891. 
i c0Qceder la apertura de la parte de l í n e a 
^¿a, señalando para e l acto de inauguracioa 
.-"¡ y . E. estime conveniente; i n i i c a a el ruego 
fecha sea la del 23 del corriente en que 
r'hraü ^os ^^as ^e nues''r0 augusio monarca 
Ruegan en fin s e digne V . E . honrar 
K g i n a u g u r a c i ó n con su presencia—Nota.— 
^ reconocimiento k que la C o m p a ñ í a se re-
^scríbe minuciosamente e l estado de la l ínea 




clon y puentes; estaciones; material móvi l ; te-
' señales, todo ello ha sido minuciosa y c u i -
''ente examinado por el Inspector de obras, sin 
WJ'ar otra deficiencia fuera del p e q u e ñ o detalle 
•- ;a|. .a de los puentes, que la t e rminac ión de dos 
|S, de mercancías y d^ los almacenes.—La esta-
1 Man^a es a^ provisi nal aprobada.—La Junta 
Rya ha informado favorablemente la petición de 
mpaflía, en cuanto á su apertura al servicio pú-
para viajeros, m á s no para m e r c a n c í a s . — L a 
bccioo I'16 Por re^0Iiocimiento persona] se ha cer-
i ¿(i la exactitud de cuanto en el acta se re-
Ira j í^ ija visto por sí que la v í a se encuentra en 
V i enes de una explo tac ión perfectamente regular 
J i ¿ia^1' aprecia as í m í s m o que es perfectamente 
s el servicio de trasporte de m e r c a n c í a s en enti-
o ! ujoporcionada á la longi tud de la l ínea cu j a a}.er-
Qife ^d' ^ S j se af'r cia en un todo á los deseos de la 
f U^nía persuadida, como lo es tá , de que sí á los 
pfefa Les de la misma conviene la explo tac ión i n -
irsjjjia de esta l ínea , no conviene menos a l servicio 
gnd |e0 ponue facil i ta desde luego la c o m u n i c a c i ó n 
8 la? provincias de Manila y Bulacan, acorta 
azíieoipo que hoy se necesita pa*a pasar al Balneario 
i Q a i gibii! y aproxima á Mani la el importante puebio 
^Qü Ctl'impit y provincias de Pampanga y Nueva 
pect? | sin mencionar la seguridad de la c o m u n i c a c i ó n 
tiempo, has^a el prps-mie bien difícil, ent^e ji jdo tie po, nas?a el pr^s-^nte bien d m c i i , ence 
ií i|í y Bulacan.—El in terés públ ico y el de la 
«ñía, aconsejan una resolución favorable; á ella 
1^  i opone las condicionps de const rucción y ser-
azSIl'de la l ínea , perfectamente realizadas p^ra el 
rpsi]íioqiie se desea.--Debo manif-star por ú l t imo que 
¡üiiaffiente han sido sometidos á V . E . y por V . E . 
Sr.Iinsidos ios Reglamentos conducentes al cum-
liflfeieDto de las c l á u s u l a s 16 y 17 del pliego de 
a'iliiiw s par'icula res, a paber; cuadros del servicio 
ara (rculacioQ y movimiento en que se consignan la 
1» J ¡jW efectiva de los trenes de ^ i jeros y mer-
™ las, paradas y cruces de los misuios, du rac ión 
Instes viajes v el del servicio general de exp lo tac ión , 
fzo 4 ¿, !n;i(|i!Ínas de a u x i l i o . - - E n vista de lo espuesto, 
'ata »el honor de proponer á V . E . se digne:—1 0 
ta ¡tizar ia abertura de la parte de l ínea compren-
ffl cutre Manila y Bagbag (k.os 43*800) para el 
He si Icio de viajero^.—2.° Que V . E . se sirva de-ignar 
o dt ara el ^cio de la inaua-uracion oficial - 3 0 Aso-
EH ii mi ruego al d é l a C o m p a ñ í a , se digne V . E . 
JunMir personalmente dicho acto.—V. E . reso lverá , 
fito a, 15 de Enero de 1891 .--Excmo. S r . - T b ^ M.1 
Iiciaj p . 
petii 
m müon general de Administración Civil.—ES-OMO. 
swjD.CáHos E. de Bertodano, representante de la 
laracyia Concesionaria del fer ro-carr i l de Manila á 
as i pan, solicitó de V . E. el 17 de Dic i mbre pa-
1 la autorización competente para inaugurar los 
n e u r o s 43^00 k i l óme t ro s de d cha v í a , desde Ma-
arl |lno Bag-btg, recordando para ello la facultad 
•lo li 'V. E. concede la condición 7 / del pl iego de 
|o u» írticu'ares de la conces ión , 
ente í Compañía (aseguraba el representante) tiene 
no f %ifios y en disposición de abrirse a l servicio 
Í d o l o s primeros 43í800 k i lóme t ros ó sea de-de 
I ^ J vaPital al rio Bag-bng contiguo al pueblo de 
T P ; . » Y poco después de dar esta seguridad 
eflJJDa la gracia, « S i - m p r e .que de los reconoci-
otacipos y experiencias que en estos momentos se 
KI' I P ^  CH^ 0 Por el lnoenier0 J fe Inspector del 
í X T ' ' 0 0 ' 1 arre§,l0 ^ ^0 dispuesto en el pliego 
^ £ , / ' ' 0 a e s facultativas, resulte que reúnen las 
e-tipuladas en el con t r a to .» Esta fhgran te 
^ J J " / 1 ' 1 0 ' ! d- estar aqudla parte d 1 ferro carr i l en 
i / ' ' : } , . " " -abc irse al servicio público, y que de los 
¡Putos y experiencias que en aquellos mo-
*Se llevaban á cabo pudiera resultar que no 
/JL,2' '^niaron naturalmente la a t enc ión de esta 
Panrr61161'^  y pensó que la gracia solicitada 
J 30 menos prematura, y que podr ía l lagar el 
¡0^ u.e holgara en la cartera de la Empresa, 
l'-ion por m á s ó menos tiempo, con menos-
P^CCÍOQ libre del Gobierno y contra lo clara, 
| , ^minan temen te prevenido en la c m d i -
'111° ^ ^ d ^ pl iego, condic ión olvidada por el 
í í ^ í C^a ^a ^)^ce as^ aq"e la : «N.» p o d r á 
l o í ' í «iueQ exPlotacícrl el to^0 ó pa i t« del ferro-
^'(e preceda autor izac ión d"! G 'b^^no de 
i^onwy ' / ^ vista del acia del reconocimiento de las 
l^m. ^ material, redactada por el 1 g - i i i ru ln<-
lofl^cío'^. clLl3 se declare que puede empezar la 
esii 
Pero aun l l a m ó m á s s é r i a m e n t e la a t enc ión de esta 
Dirección general, el que el mismo Ingeniero Inspec-
tor (18 de Diciembre) que no debió de olvidar la con-
dición 20, l i teralmente copiada, apoyara la s ú p l i c a 
de la E.mpr sa s in haber podido a ú n redactar el acta 
del reconocimiento de las obras y del mater ia l , puesto 
que dice en su comunicac ión , que los reconocimien-
tos y pruebas de resistencias los estaba llevando á 
cabo en aquellos dias. 
T o d a v í a p r e o c u p ó m á s y m á s á esta Dirección ge-
neral el informe de a^ I n specc ión general de Obras 
púb l i cas (22 de Diciembre) corroborando el apoyo del 
Ingeniero Inspector á la sol ic i tud de la gracia, pro-
poniendo á V . E . «se sirva acceder á lo solicitado 
»en cuanto á la au tor izac ión ped ida ,» apesar de con-
venir con la Empresa y con el Inspector, en que «los 
reconocimientos y experienci-is se estaban practi-
»cando» ; es decir, que «el acta de reconocimiento de 
las obras y del ma te r i a l» no estaba redactada, sin 
cuyo requisito indispensable no puede darse la au-
torización Entonces, se p r e g u n t ó esta Dirección ge-
neral ¿para q u é se pide se apoyn y se corrobora? 
A lien r e.-te vacío , á cumpl i r con lo expl íc i ta -
mente preceptuado en el pliego de condiciones se con-
c re tó esta Dirección general, proponiendo verbalmente 
á V . E . en in t e r é s de la Empresa, en in te rés del ser-
vicio públ i o y en cumplimiento de la obl igación es-
crita, que se devolviera el expediente hasta que v i -
niera en la forma conveniente y lega l . Y V . E . se 
d i g n ó acordarlo as í . 
Si del acta del reconocimiento de las obras y del 
material hubiese resultado estar aquellas y és te en 
d ispos ic ión de inaugurarse el ferro-carr i l , siempre 
hubiera resultado que la Dirección y el Gobierno Ge-
neral c u m | l i e r o n con su deber, y que previeron 
que la au to r i zac ión se pidió e x t e m p o r á n e a m e n t e , y 
que se pidió la gracia para el dia i .0 de Enero, 
cuando n i el reconocimiento se t : r m i n ó hasta el dia 
8 del mismo mes, n i e l acta pudo aprobarse hasta el 13. 
P. ro lo m á s notable del acierto de esta Dirección 
general consiste, en qne ios que suplicaron la inau-
garacion del ferro-carril para el dia 1.° de Enero, 
ó sea la apertura pa-a c i rcuUr viajeros y m e r c a n c í a s , 
han tropezado con que la Junta consultiva de Obras 
públ icas , ha acordado por m a y o r í a de cinco votos 
contra uno en sentido negativo respectivo al servicio 
de m e r c a n c í a s , y por eso no pueden solicitar hoy 
m á s que la apertura para el servicio de viajeros si 
han de interpretar el sentimiento facultativo de esa 
i lu^ t ada Corporac ión . 
¡Qué grave dificultad no ha allanado la g r an ma-
yor-a la casi unHnimidad de la Junta consultiva de 
Obras púb l i ca s ! Que graves y m u y graves son to-
d i s las dificultades en estas grandes y peligrosas 
empresas, en que se exponen vidas y hacienda, ade-
m á s del crédi to de la Admin i s t r ac ión púb l i ca . 
Y aqu í surge naturalmente la cues t ión , de si V . E . 
qne por la condic ión 7.a « p u e d e autorizar por escep-
>cion, la apertura de a l g ú n trozo que convenga al 
»s-irvicio públ ico á ia vez que á los intereses d-d con-
»ces ionar io ,» es tá en el cas de autorizar nada m á s 
que la mi tad de ese servicio, la que menos interesa 
al comercio, á las in iusii ias y á la agricultura, 
como es la del t r áns i to de los viajeros y no el de 
las m e r c a n c í a s . Esto no obstante, la Dirección gene-
ra l cree que V . E . puede autorizar la parte puesto 
que puede autorizar el todo, si bien la pwrte no i n -
teresa tanto como el todo al servicio públ ico . 
Pero otro punto i m p o r t a n t í s i m o t amb ién es el de 
los maquinistas, á quienes la c o m p a ñ í a vá á confiar 
las locomotoras á> sti «das al servicio de exp lo tac ión 
del ferro-carr i l . El Ingeninro Inspector pregunta sobre 
este asunto á la Empresa, como quien va á formar 
juicio de ello; y ,ía Empresa le e n v í a la siguiente 
re l ac ión , que sin a;)r ciacion de aqué l n i de la Ins-
pecc ión general de obras púb l i cas figura en el ex-
pediente y dice as í : 
^Relación cir-unstanciada de los maquinistas que 
han de conducir los trenes de inuerario de viajeros 
y m e r c a u c í a s entre Ma i i la y Bag-bag asi como los 
d e s u ñ a d o s p tra ios especiales y m á q u i n a s de socorro. 
«Antonio Gqm z—1.a clase (e spaño l pec.insular).— 
Ha sido ajustidor en el depósi to de Jerez de la f ron-
tera y m-'.quinisui en los fer ro-carr i íes Andalu ies Es-
pañoles . Ha presentado los certificados correspondien-
tes. Lleva en la Compnñía tr^-s meses. 
« Joaqu in Patino.—4.* clase (español peninsular).— 
Ha sido miqumis t a «n los ferro-carrilps Andaluces 
y en las minas da Belrn^z, segundo m quinista naval 
examinado eo el arsenal de S. Fernando. Ha pre-
sentado los certifica ios corr-spondientes. Lleva en 
la C o m p a ñ í a dos ir e-es 
-Joaquin Nocons.—3 4 clase (indio de lavabas) .— 
Ha sido ayudante maquinista ^ e l vapor «B- . t angas» . 
H . presentado los certificados correspondientes. Lleva 
en a Comp ñ a un año y medio. 
«Constancio de Guarnan.- 3.a cla-e fi'ipino).- Ha sido 
ajustador en la Maestranza de Vrt.illería y varios ta-
llares p irticnl-n-es, Obr s del Puerto y maquinista del 
remolcador Volcan . Ha p r e s é n t a l o los certificados 
correspondientes. L lev . i en la C o m p a ñ í a cinco meses. 
«Feder ico Suarez.—3.* clase (español peninsular).— 
H a sido maquinista da la lancha ^DiaüH* y en las 
Obras del Puerto. Ha presentado los certificados co-
rrespondientes. L l e v a en la C o m p a ñ í a 6 meses. 
«Br íg ido García.—i.11 clase (español paniusular. j— 
Ha sido ayudante en los talleres de Barraca, maqui-
nista del t r a n v í a y maquinista de varios vapores re-
molcadores. H a presentado los certificados correspon-
dientes. L h v a en la C o m p a ñ í a un a ñ o , 
«Sixto C á m a r a . — 2 . a clase (español peninsular)—Ha 
sido ayudanta en e l personal de Cavit^. y Obras dei 
Puerto y maqui iista del t r a n v í a de M dabon. Ha pre-
sentado los certificados correspondientes. Lleva en la 
C o m p a ñ í a nueve m<scs. 
«Pablo Cartagena.—2.' clase ( indio de I loi lo) .—Ha 
sido tornero en e l Arsenal de Cavite y en las Obras 
del Puerto y maquin sta de l a luz eléctr ica . Ha pre-
sentado los certificados correspondientes. L leva en la 
Comp ñ í a un a ñ o . 
« l u i s Guerrero.—3.a clase (indio de Cf.vite).--Ha 
sido ajustador en e l A r s m a l de Cavite y maq- in is la 
( n la ref inería de a z ú c a r de Malabcm. Ha presentado 
los documentos correspondientes. Lleva en la tiom-J 
p a ñ í a un a ñ o y medio. 
Es de notar que en esta lista de cinco peninsulares^ 
u n filipino y tres indios, no se dice más que de u n o , 
que tenga t í t u lo legai ¿ e maquinista examinado por 
T r i n u n a l competente. 
La Dirección general c rée que debe de pedirse so-
bre esta re ac ión informe á la Insp c ion gen ral de 
Obras púbUcss , porque la importancia de los hombres 
y de las cosas que van á confiarse á los maquinistas 
imperiosamente lo reclama. Y aquel informe ha de 
ser comps.rativo con lo que se manda en la P e n í n -
sula acerca de los t í tuios é idoneidad de los maqu i -
nistas, que no han de ser de peor condic on los via-
jeros en Fi l ip inas que en Europa Y mucho más cuando 
y a hay una Escuela como si d i j e r ámos , y un T r i b u n a l 
competente de Jefes de la Armada que expide esos 
t í tu los en el Arsenal de Ca\i te . 
Y entre tanto que dicha Inspección evacúa este i n -
forme, y para que de parte d- la A d m i n i s t r a c i ó n e s t é 
todo allanado, á fin de que V . E p eda autorizar 
la i n a u g u r a c i ó n del servicio de pasaj ros de ferro-carril 
de Mani la á Dagupan, tiene V. E. que, llenar i n -
terinamente la condic ión 30 del citado pliego, la c u a l 
previene, que «el Gob e rnó es tab lece rá como considere 
«conven ien te los servicios de Inspección facultativa 
» y administrat iva para ejercer la in te rvenc ión que le 
« c o r r e s p o n d a respecto de la cons t rucc ión del ferro-carri l 
» y de su conse rvac ión en buen estado, así como re-
j í ia t ivamente á la parte administrativa y mercanti l dei 
» m i s m o » . Y la Empresa l l ena rá consiguientemente la 
condición 3 1 , que completa á la amer or, á saber: 
«pa ra atender a los gastos que or ig inen las Inspeccio-
anesdel Gobierno a b o n a r á e l concesionario anualmente, 
»desde e l momento en que dichas Inspecciones se es-
t ab l ezcan , la cantidad i e 30 pesos por k i lómet ro en 
• c o n s t r u c c i ó n , y de 60 para ios que se h i l l e n en ex-
»plotacion, los que deberá consignar por trimestres 
« a d e l a n t a d o s en las cajas del Tesoro públ ico» . 
No puede olvidarse esta Dirección general de l a Es-
tac ión pr incipal de este ferro-carril , de ia E s t a c i ó n de 
Manila, construida en forma y manera provisional , por 
au to r izac ión p e ü d a y que le fué otorgada por V . E -
La grandeza de esta Em resa exije que el concesio-
nario fije con regularidad y precis ión el plazo que 
ha de tomars para realizar la obra .^egun proyecto. 
P o r q u é a d e m á s de las grandes ventaja^ que esto trae 
al servicio públ ico, e l no hacer por ah^ra la E s t a c i ó n , 
tiene el inconveniente de que 1 Estado que garantiza 
con el 8 p ^ el gasto total de l a Empresa, no puede 
asegurarlo sobre sumas que no se han invertido, hasta 
tanto que se realicen las obras. Así lo ést»bí» ció opor-
tunamente e l Ingeniero Inspector en otra so ' i c i tud de 
proyecto de cocheras que fué denegada y que ha de-
bido recordarse en este caso, como lo hace esta D i -
recc ión general . 
Por ú l t imo , esta Dirección general d-be de hacer 
constar que á hab rse pedido la au t rizacion so l i -
citada el 17 de Diciembre en debida forma, con 
arreglo á la L e y y s e g ú n lo escrito en el pliego de 
condiciones particulares, como es uso y costumbre en 
buena admin i s t r ac ión , h a b r í a propu •stp á V . E. la 
conces ión de la i n a u g u r a c i ó n para el dia 1.° de Enero . 
Y que á haberse hecho lo mismo cuando se sol ic i tó 
posteriormente para el 23 del mismo mes, á pesar 
de haberse revotado, por decirlo así , la Inspecc ión ge-
neral de Obras púb l i ca s , ante la votación contraria que 
le dió su Junta consultiva, en lo relativo á la c i r -
cu lac ión de mercanc ías , por no resultar cierto que 
estaba dispuesto todo lo conveniente para el efecto, 
á pesar de esto, esta Dirección general h u l l e r a pro-
puesto t a m b i é n á V . E . que autorizara la inaugura-
ción de la c i rcu lac ión de viajeros, como lo propondrá, 
cuando se l lenen los requisitos legales indispensables 
que quedan indicados. Pues nadie como V . E . y l a 
Dirección general de Adrainistraci n C i v i l pueden 
desear el desarrollo de las Obras públ icas y de la 
riqueza general en las Islas Fi l ipinas, para cumpl i r 
con la voluntad del Gobierno de S. M . , pero garan-
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t izando siempre las TÍdas y 1» hacieBda p ú b l i c a s y 
los altos intereses del Estado. 
Y para que as í conste, esta Direcc ión general tiene 
la honra de proponer á V . E . , que se publique en 
la Gaceta de Manilaesie d i c t á m e n , con la r e s o l u c i ó n , 
cualquiera que ella fuere, que se digne V . E . acordar. 
Mani la , 8 de Febrero de 1891.--Excmo. Sr.—7. Gu-
tiérrez de Ja Vega. 
Conforme COÜ cuantas consideraciones expone la D i -
rección general de A d m i n i s t r a c i ó n ; h á g a n s e conocer 
á la Empresa para que en el m á s breve plazo con-
teste y pueda en su vista disponerse la i n a u g u r a c i ó n 
d e l servicio para viajeros, hac i éndose entender t am-
b ién á la Empresa la necesidad de activar las obras 
para que se terminen en el plazo de cuatro a ñ o s que 
se marcan en el pliego de condiciones, de los cuales 
l i a n trascurrido ya tres p r ó x i m a m e n t e . 
Conforme t a m b i é n en que al decretarse l a inaugu-
r a c i ó n se publique en la Gaceta haciendo entonces 
conocer los motivos que o r ig inan el retardo en ve-
r i f i c s r l o . — j E t ó rubricado $or el Excmo. S r . Goberna-
dor General. 
Oirás Públ icas .—Inspección del Ferro-carr i l de Ma-
ni la á Dagupan. - Cuerpo de Ingenieros d Caminos, Ca-
nales, Puertos f Faros.—ILMO. SR.—Adjunta tengo el 
honor de remi t i r á V . S. I . l a con tes tac ión del re-
presentante de la c o m p a ñ í a concesionaria del ferro-ca-
r r i l de Mani la á Dagupan y el informe de esta Ins-
pecc ión , referentes á la apertura al servicio púb l i co 
de los primeros 43'800 k i l óme t ro s á par t i r de Mani la , 
en debido cumplimiento de lo que se s i rv ió V . S. I . 
ordenar en su comun icac ión n.0 16 de 16 del corriente. 
—Dios guarde á V . S. I . muchos a ñ o s . Mani la , 27 
de "Febrero de 1891.—El Ingeniero Jefe Inspector, Joa-
quín Barraquer*—limo. Sr. Inspector general de Obras 
p ú b l i c a s . 
Obras públicas.—Inspección del Ferro carr i l de Ma-
n i la á Dagupan.—Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales, Puertas y Faros.—ILMO. SR.—En cuanto re-
cibí la superior comuiiicacion de V . S. I . n ú m . 16 
del 16 del corriente á la que a c o m p a ñ a b a copia de 
la parre dispositiva del acuerdo de esa Inspecc ión ge-
neral , del d i c t ámen de la Direcc ión general de A d -
m i n i tracion C i v i l y del acuerdo del Excmo. Sr. Go-
bernador General del Arch ip i é l ago , referentes á la en -
trega á la explotac ión de los primeros 43*800 k i ó -
metros á par t i r de esta Capital del f e r ro -can i l de Ma-
ni la á Dagupan, l a t r a s l adé seguidamente a l repre-
sentante de la C o m p a ñ í a concesionaria del citado ferro-
ca r r i l , a c o m p a ñ a n d o copia de aquellos documentos para 
su conocimiento, y cumplimiento en la parte que 
la co r r e spono í a . 
Dicho r e p r e s é n t a t e con fecha 20 del corriente me 
ha di r i j ido la c o m u n i c a c i ó n que a c o m p a ñ o en copia 
marcada con e l n ú m . i . En ella manifiesta que se 
trabaja con toda la actividad posible en estas Is'as, 
donde s:jgun dice abundan los entorpecimientos ma-
teriales dimanados de falta de comunicaciones y trans-
portes, para que en el p r ó x i m o mes de Ju l io que 
termina el plazo de la conces ión , es té t a m b i é n t e rmi -
nada la es tac ión Central de Mani 'a . Es exacto que se 
trabaja con actividad en la cons t rucc ión de aquel edi-
ficio, ha l l ándose terminada p r ó x i m a m e n t e algo m á s 
de 1* mitad de la c imen tac ión de la parte destinada 
á viajeros y oficinas, y a b r i é n d o s e las cajas de c i -
mientos del t inglado. Si se sigue trabajando con acti-
v idad, es posible concluir la en el mes de Ju l io p r ó x i m o 
en que realmente termina e l plazo de la c o n c e s i ó n . 
Así mismo es cierto s e g ú n manifiesta, que en cum-
plimiento de la condic ión 31 de las particulares del 
contrato viene depositando trimestralmente por an t i -
cipado en la Caja de Depós i tos la suma que para 
gastos de inspecc ión en aquella se dispone para 
durante la cons t rucc ión , de cuya carta de pago y 
t amb ién trimestralmente se l ibra por el pagador encar-
gado, el correspondiente recibo que se le remite por 
conducto de esta I n s p e c c i ó n . 
Espone, que el dia antes de que empiezo ia explo-
tación del trozo que ha solicitado, verif icará y s e g u i r á 
en adelante h a c i é n d o l o , el depósi to del aumento por 
r azón de la dicha exp lo t ac ión . Si como ofrece, lo ve-
rifica en aquel dia, c u m p l i r á dicha condic ión con u n 
anticipo de 24 horas, puesto que aquella previene, que 
la cantidad que ha de depositarse es para los k i l ó -
gramos que se hallen en e x p l o t a c i ó n . 
Manifiesta, que a l presentar e l 17 de Diciembre ú l -
t imo la pr imera instancia para abrir la l ínea , lo hizo 
precisamente cuando se estaban llevando á cabo los 
ú l t imos y definitivos reconocimientos t écn inos Oficia-
ies, completamente fiada en que s e r í a n todo lo satis-
factorios que han sido, y para con a l g ú n t iempo poder 
preparar la i n a u g u r a c i ó n con toda la solemnidad que 
el casp requiere. En efecto y s e g ú n expone, y lo hice 
constar al dar curso á aquella instancia, verificaba esta 
Inspecc ión en aquellos dias los reconocimiemo? y prue-
bas de resistencia que previene el pliego de condiciones 
facultativas, cuyos reconocimientos y pruebas, son los 
ú l t imos antes de entregar las obras al servicio p ú -
ulico, dado que durante la cons t rucc ión se reconocen 
todas las cajas de cimientos y cimentaciones tubu-
lares, y en estas ademas se ejecutan pruebas de resis-
tencia antes de precederse a l relleno de los ci l indros 
que las consti tuyen. 
Trata t a m b i é n en su oficio, de la Superior au to r i -
zación y de la cartera de la Empresa. Sobre esta 
punto , se abstiene esta Inspección facultativa de emi -
t i r informe, por ser los asuntos de cartera, com-
pletamente á g e n o s á su competencia y cometido. 
Termina exponiendo que la C o m p a ñ í a ha hecho todo 
cuanto ha estado en su mano, y s e g ú n man i f l e s tó 
á esta Inspecc ión en oficio de 13 de Setiembre p r ó x i m o 
pasado, para alcanzar respecto á los maquinistas u n 
preciso y entendido servicio. Oporcunamente tuve el 
honor de dar cuenta á V . S. I . de dicha comun icac ión 
é informarla, no entrando en este momento en m á s 
pormenores sobre este asunto, porque lo t r a t a r é m á s 
adelante en el curso de este escrito, con todo el de-
tenimiento que por su importancia merece. 
Consignado seguidamente lo referente á maquinistas, 
y espuestas las anteriores consideraciones sobre los 
d e m á s extremos, podr í a dar esta Inspecc ión por ter-
minado su imforme. No le es posible, y se ve o b l i -
gada á distraer la superior a t enc ión de V . S. I . , 
porque en el d i c t á m - n de la Dirección g?.neral d í A d -
minis t r ' c ion C i v i l se contienen apretones que eatra-
ñ a n cargos á esta Inspaccion facultativa. 
Equivocadas á m i j u i c i o unas, di-conformes otras 
con lo que resulta de documentos Oti dales que he 
de citar y se acomp man, creo deber mío es-
poner cuanto se refiere á dichos asuntos, para ver 
si alcanzo en la medida de mis débiles fuerza?, l l e -
var al á n i m o de V . S. I . y por consiguiente de la 
Superioridad, el debido convencimiento de lo que me 
parece realidad de los hechos. Abr igo la profunda 
creencia d - que aquel Centro Superior á presumir 
pudiera contener su d i c t á m e n la m á s l igera equivo-
cac ión , se a p r e s u r a r í a á ordenar, basada en su eco-
nocido i n t e r é s por el servicio y notoria rac t i tud , i n -
fo rmará detenidamente para rectificarla. 
Creo t a m b i é n ejercitar un derecho al exponer res-
petuosamente mis propias opiniones, por m á s qne sean 
contrarias á las de la Direcc ión general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , en cuanto se refieren á esta Inspecc ión 
facultat iva, de la que como Jefe soy responsable. 
Debo ante todo declarar de la manera m á s clara, 
m á s absoluta, y m á s terminante , m i profundo res-
peto y acatamiento á las disposiciones emanadas de 
la Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y de su 
Jefe que lo es tamblea mió , cuya competen ia oficial 
en estos, y cuantos asuntos le e s t á n condados, me 
complazco en reconocer. 
Cree el Ingeniero Jefe que tiene el honor de d i r i -
girse á V . S. I . , que á todo concesionario ó con-
tratista ó á toda persona ó entidad que tenga con-
trato celebrado en la A d m i n i s t r a c i ó n , le asiste siem-
pre el perfecto derecho de solicitar cuanto estime con-
veniente á sus intereses, con ta l que sus instancias 
ó comunicaciones se hallen redactadas en lenguaje 
cortes y comedido, y que as í mismo, la Adminis t ra -
ción tiene él d^ resolverlas en el sentido que crea 
jus to v oportuno, dentro del contrato ó de las leyes. 
Por aquel mot ivo, y por que la instancia del repre-
sentante de la C o m p a ñ í a concesionaria del ferro-caril 
de Manila k Dagupan de 17 de Diciembre p r ó x i m o 
pasado, s e g ú n de nuestra su lectura, se h ' i l a redac-
tada on termiuos de la drbida considerad -n á nues-
t ra Angus ta Real famil ia y á la superioridad A u t o -
r idad del Arch ip i é l ago , y de una exquisita y delicada 
corteóla , que resalta aún m á s en cuanto es extranjera la 
C o m p a ñ í a de que se trata, creí al darla curso, cum-
p l i r con un deber de m i cargo. 
Debo confesar modesta é i n g ó n u a m e n t e , sea dicho 
con el debido respeto, que no se me alcanza exista 
flagante contradicion en aquella instancia.—-Un con-
cesionario puede Creer que las obras que ha construido 
se hal lan bien ejecutadas coa arreglo al contrato, y 
a l Ingeniero encargado por la Admin i s t r ac ión de reco-
nocerlas, puede parecerle ú opinar lo contrar io . De 
a q u í que las actas de reconocimiento se firmen por 
ambos, y e s t é prevenido lo que deba ejecutarse cuando 
hay discordancia. T a m b i é n puede ocurr i r que el con-
cesionario y el Ingeniero Inspector se hal len con-
form s y aprec im por i g u a l que una obra se halla 
bien ejecutada, y al verificarse las experiencias se 
descubran defectos interiores en alguno de sus ele-
mentos que no hayan podido preveerse y se ignoren , 
no solo por aquellos, si que t amb ién hasta por los 
fabricantes que los han proporcionado, como acontece 
por ejemplo en las piezas de hierro fundido y la-
minado, y en muchos de los materiales de construc-
c i ó n . Por esto precisamente, en los pliegos de condi-
ciones se disponen las pruebas es tá t icas y d i n á m i c a s . 
De lo expuesto se deduce, que el concesionario po-
d í a creer que las obras se hallaban en las debi-
das c ndiciones con arreglo al contrato y que por 
consiguiente e l trozo del ferro-carril á que se alude, 
se halla en disposic ión de abrirse al servicio públ ico , 
y resultar lo contrario en los reconocimientos y es-
periencias que posteriormente se verificasen • 
Para organizar e l servicio de exp lo tac ión de 43*800 
k i l óme t ro s , terminada! las obras y p^epar^, 
ter ia l m ó v i l , se necesita a l g ú n tiempo, uQ ' 
personal instruido ad-Ao§ para el servicio de 
de los trenes, paso á n ive l , oficinas de Cor 
talleres etc. etc. se necesitan a d e m á s unifof^' „ 
mentes, reglamentos, y libros de contabilidad ^ , 0 
movil iar ios, b ttiquines, cajas de caudales etc'^biij 
contar con otra infinidad de detalles y prep* 
ser ía largo enumerar, y que a d e m á s de muchaj 
cias y de tiempo, importan sumas de considera,! 
pone t a m b i é n el vencimiento de no escasas d i f i ^ ^ ' " , ! 
otra í u l o l e , puesto que en este te r r i tor io , cuan,,, 
que revista alguna solemnidad, necesita más u ^ 
su p r epa rac ión que en otros paise^. Parece ^ "L 
prudente, que una C o m p a ñ í a antes de ver¡^ ^ 
tos de importancia en objetos ó efectos, 
pueden no sor inmediatamente necesarios, ^^ci 
f r i r deterioro sino entran pronto en uso, y | 
un tiempo muy largo un personal numero^ 
vá á tener pronta apl icac ión, trate de cer J L g c 
si la autoridad que puede otorgarle aquella orj (t\ 
halla dispuesta á dispensarla. Por que h i y , , , ^ 
ver t i r qu?» la C o m p t ñ í a por la condición].1 
particulares, debe aorir la l í n e a a l servicio p¿; ' et| 
secciones mediante la au to r izac ión superior, y p. ^ 
acta favorable del reemocimiento del lugeuei ctaffi 
Inspector que prescribe la condición 20. Pe[. -^gc 
caso presente no se trata de una sección sino 5 !os| 
trozo y para él se estab ece que la autoridad, g 
podrá autorizar por escepcion la apertura de algi ¡¿o 1 
que convenga a l servicio públ ico á la vez ^ ^ y 
intereses del concesionario, p r év i a siempre eii ¡jcioi 
vorable del reconocimiento de la con lición j icna 
pareció pues á esta Inspecc ión fuese irregula; 
acertado, el que la empresa antes de entrarefefa 
tos ruantioaos, y tal vez en preparativos, para; tralj 
asunto á cuya reso luc ión no ten ía un derecho jla 
por el contrato, sino que era graciable, y j . poriai 
del cr i ter io que sobre la materia tuviese la « $ 
autoridad, t r á t a se de adquir ir la probabilid-id t ipañ 
t za, de que le h a b í a de ser concedida la gra priaif 
seada. 
Por otra parte, el permiso que solicitaba 
dicional, es decir que aun cuando se resolviejfim 
mativamente, s u p o n í a siempre la condición á 
fuera favorable e l resul ado de las esperiencii 
conocimientos que se practicaban, y en la i 
se a ñ a l í a al esponer el deseo de la inaiigo ÍDÜ 
para el i . * de Enero, dno imped'rio circwislam® v 
previstas. Estas podían ser vaiias, por ej m lo^níer 
sultase a l g ú n defecto en alguna obra, imposible $ 
ber ó proveer etc. etc. So!i •izándose pu-'a co: do, 
nalmente aun cuando el permiso se hubiera l ^ 
dido, quedaba en todo caso siempre á salvo el 
t i g io de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Estas fueron las razones que motivaron el;:™.' 
favorable con que remi t í la instancia, y el b "j"1 
darla curso y apoyarla, y no redactarse el at w 
reconocimiento hasta el d ía 8 de Enero en f 11 
minaron los reconocimientos y esperiencias, pmi • F 




nierio Inspe tor si bien curso y apoyó 
por creerla razonable, s igu ió detenida y m'M ¿ ¿ 
mente las puebas y reconocimientos, prescim ^ 
cual debí-», de toda otra cons iderac ión , no pu 
preveer el 18 de Diciembre el resultad.) niel 
de du rac ión , por depender ambos de circunlaaci 
pasibles de a l i v i n a r . 
A final del acto de reconocimiento dédaré con^lt 
á la condición 20 de los pir t iculares q u í PQ| a ^  
pezar la exp lo t ac ión respec o al t r a n s p o r t e * ^ 
jeros por hallarse la l inca y sus accesorios: 
debidas condiciones. Sobre Us mercanc ías , aun* ,r¿c| 
no se hallaban term nados los almacenes y ^ ^ 
muelles y faltaba balasto en algunas de l»5 ' r. r, 
apartadero destinada^ á aquel servicio, opii^í \ ^ 
bargo que pod í a permitirse la formación de ^ <, 
diario discrecional comforme tenía solisitado''J 
pañ ía , por ser factible su carga descarga y t? ¡J 
y como ensayo por carecerse de datos precisé ^ 
calcular el transporte qne p o d r á ofrecerse, a ^  i 
de que la Empresa activase la compl ta ten: 
aquellas obras, para entonces proponer «I ^erp 
de t r é n e s diarios de m e r c a n c í a s que la ^ M \ i 
aconsejase. La Junta consultiva al opinar ff 
r ía en sentido contrario respecto al permis0 
t ren diario y discrecional de mercanc í a s , 0111 
op in ión , respetable como todas las suyas, per0 
dicho con las debidas salvedades, no acierta 
prender esta Inspecc ión el que con ella 3e 
ninguna dificultad, pues para esto sería pr6 
de haber opinado en sentido inverso a l que lo 
hubiesen resultado peligros á las vidas y ^ 
al c r éd i to de la A d m i n i s t r a c i ó n públ ica 8e#j| 
presa en el d i c t ámen de la Dirección genera , 
ministracion C i v i l , para lo que era ntcesa^J ^ 










-existir , y que no era posible sin ellos, la C ^ ^ t 
y trasporte de mercancias, lo cual ciertaoT" 
Puso. .¡KI 
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C i v i l parece se desprende u n cargo grave, 
TJ-ÍÍOO, centra esta Inspecc ión facultativa, e n 
, ncepto equivocado, s e g ú n paso á demostrar. M e 
¿ los maquinistas, 
hido és que el objeto de los ferro-carriles, es e l 
p j ^ rte de las personas y las cosas con facilidad r a p i -
! ' siempre con las mayores g a r a n t í » posibles de 
r ^ I j a d , q11'1 i'acionalmcnle caben dentro de las i m -
'nE»ccion(,s ó impurezas de la real idad. A este objeto 
qijTjfjministrarion nombra á u n Ingeniero Inspector 
l^tivo, quien debe b ig i l a r el cumpl imiento del 
.rü^0 la solidez y buena c o n s t r u c c i ó n de las obras 
¿ a t e r i a l fijo y móvi l durante la c o n s t r u c c i ó n , 
' i . r J_J j »„ i . . 
el r^imPTOf mas imPortante deber del Ingeniero 
ctor puesto que es la base y fundamento de 
nljislencia de su cargo oficial. 
cu olvido, se r ía en consecuencia é indudablemente, 
mayor, la m á s grave de las faltas que pudiera 
¡j. meteren el cumplimiento de su encarga. Y esta é s 
' ¡¿ainei't" l a (¡ue p^r^co desprenderse del referido 
tanieu- Feii/.uieute. y dicho sea con las debidas 
Pen iced^es' llada es tá m á s distante de la realidad 
]o3 hechos. 
ge coQip!,en^e que si el Ingeniero Inspector hubiera 
a L K un funcionario que llegase pocos años de servi-
: Qo i y Por cousig'ui611^ poca pr etica en la A d m i n i s -
eij CjoD, p!isa! ^  inadvertida la cues t ión de maquinistas, 
)n icnai HÚn cuando siempre r e s u l t a r í a grave, quedaba 
lio atemv da por aquella circunstancia. Pero quien 
lai'í Ja p óximam;jnLe años dia sobre dia, de estudios 
lara tr«baj0 en el servicio del Estado y por consiguiente 
l i a Patria, de ellos 17 invertidos en obras de i m -
ILlancia asi en l a P e n í n s u l a como en Fi l ip inas , el 
j L ha estudiado detenidamente toda la l eg i s l ac ión 
d sijnañola de ferro-carriles desde que se c o n s t r u y ó e l 
gn rimero hasta la fecha, que comprende varios vohi-
(Des, así como se ha enterado de algo de la extran-
b u ¡ra, el que ha estudiado la ley general de ferro-
viea irrües, la de Policía, los Reglamentos para su a p l i -
onlición, lo legislado para Fi l ipinas, el que ha redac-
tói íáopor encargo de. la Junta Consultiva el Reglamento 
a ¡u ipecial de s rvicio y exp lo t ac ión del for ro-car r i l de 
a i?j lioila á Dpgupan que contiene las obligaciones de 
te « nmquii i.-tas y el Reglamento de seña le s , el que ha 
loa ítervenido en la formación de los d e m á s Regiamen-
^itjij M de la misma C o m p a ñ í a , los lia informado y cur-
ido, ha redactado en cumplimiento de la ley 
1 Jas m á q u i n a s de auxi l io , el que en 20 meses 
J íhallarse a l frente de esta Inspecc ión ha escrito 
M su timno ^79 í'omiiiiioa<üou'»s referentes solo al 
;3 irro carril do Mani la k Dagupan, ontre las que hay 
1( ifiiiidsd de í ternos informes de notor ia iuiportaucl»", 
.orla clase y entidad de los asuntos que se v e n l i -
m, el que ha di r ig ido 9 comunicaciones a l Jefe de 
i provincia de Mani la , 14 al de Bulacan, 2 al de 
iPampan^a y 2 al de "Tarlac ó sea en total 27 co-
jmicMcio iHS denunciando abusos cometidos en la 









-O* operarios y materiales, no era fácd le pa-
A inadvertido un asunto que afectaba al primero 
jjás fundamental de sus deberes. 
J no se atr ibuya k jactancia de laboriosidad lo antes 
' ppiesto, ya que el Ingeniero que suscribe, abriga 
* p r fundí convicción de qu^ solo h-». procurado 
jP'iiplir non su deber. P o d r á ser escedido por otros 
7 el acierto, pero á nadie cede ventaja en buen 
. b'o 
nal i .Xlsle a d e m á s otra razón que puede llamarse de 
v j , I k ^ r í n t imo y que solo por la circunstancia dn 
las1 1',e sincerar m i conducta de un con epto g r a -
^ silfi ^" • y pea dicho con los debidos respetos, me 
lie D! ""n.ii. ^0 ' ' ' cuente, me veo obligado á consignar. 
l i d 
^ o es T10 0^S Ingenieros del cuerpo nacional 
'«minos. Canales, y Puertos d e s e m p e ñ a n s e g ú n 
¡¡¿•k" división s de ferro-carriles de la P e n í n s u l a , 
¿rll"6 «si ¡uisivn se hal la á su ca'-go la d i recc ión 
uS;í J cncion de las obras públ icas . Es t a m b i é n cono-
[ J M 1 1 ^ PU Filipinas d e s e m p e ñ a m o s destinos de aqu-1 
ÍLS? a'&nuos Ingenieros que á el no pe r t enecemoá . 
"ita pue< qne al que se encuentra en este caso, como 
3 pCi0 Urre a' Ingeniero que escribe estas l í n e a s , se 
ini;tea' ? séaine permitido lo v u l g a r de la frase, f-.n casa 
: Se ciertamente á lo que obl iga esta circuns-
a' á toda persona b i^n nacida. De a q u í que en 
08 encargos se me han confiado, he procurado 
» P1^  con v e h e m e n t í s i m o anhelo, esmerarme en la 
• i ^ a de mis fuerzas, para alcanzar que jamá-: por 
a^uaa pudiera decaer en lo m á s m í n i m o , el c ei-
g el prestigio y la cons ide rac ión de que jus ta-
, g'oza aquel cuerpo científico, considerando, como 
^tlor en m i carrera los a ñ o s servidos a las ó r 
I I b » ^ - S. I . que tan dignamente representa en 
• ^ l ' i p i é l a g o . 
ü'; ^riVfí ' ^ 0 Pnes en t0(^os conceptos acreedor k un 
i lvo (lue Proc"ro Y ^e Pro :urado no merecer, 
^ ÍQ.16"' olvidado el deber m á s prinoipul del come-
confiara, a l encargarme de la luspe cion 
lVa del ferro-carril de Mani la á Dagupan. 
trio 
Sentados estos precedentes prosigo e l asunto de los 
maquinistas. 
E n el pliego de condiciones facultativas de la con-
cesión y en el de las particulares, nada existe consignado 
sobre este asunto. Hay que acudir a l Reglamento para 
la e jecución de la ley de pol ic ía de ferro-carriles que 
en su ar t . 172 dice l i teralmente. No se c o m p W r á 
n i n g ú n maquinista en el servicio de los Caminos de 
hierro s in que con arreglo k los instrucciones dicta 
das por el Ministerio de Fomento acredite p rév ia raen te 
l a suficiencia necesaria para e l buen d e s e m p e ñ o de 
sus funciones. 
E n su vista , y habiendo procurado detenida y m i -
nuciosamente el exacto cumplimiento de cuanto se 
p r e c e p t ú a en aquel Reglam-mo, que en e l ferro-
ca r r i l de-Mani la a Dagmpan es ley s e g ú n contrato, 
naturalmente no deb ía descuidar n i de-cuide el prein-
serto a r t í cu lo . Examinada toda la leg is lac ión y ade-
m á s varios autore- españoles que tratan de ferro-carriles, 
no me ha sido dable encontrar las instrucciones dic-
tadas p ) r el Ministerio de Fomento,, n i de ellas han 
sabdo darme r azón , los funcionarios de Obras públí 
cas que se hal lan en este Arch ip ié l ago y han ser 
vido en las divisiones de f^rro-carriles de la Pen ín -
sula. 
E l 13 de Setiembre próximo pasado, es decir m á s de 
2 meses antes de la primera instancia (17 Diciembre) 
solicitando la explo tac ión para el l . o de Enero, y cor 
consiguiente con ant ic ipac ión de m á s de 2 meses y 
medio de esta fecha, por indicación del Ingeniero que 
suscribe, el representante de la C o m p a ñ í a me d i r i -
gió una comun icac ión sobre la materia expo den-
do la manera adecuada, á su j u i c o, de dar cum-
pl imiento á aquella disposición, de la que á los 
2 d ías ó sea 18 de Setiembre d i conocimiento á V . I , 
en oficio que para que conste en este expediente, 
a c o m p a ñ o en copia marcada con el n ú m . 2. E n el 
ex use, cuanto se ma úfes taba por la C o m p a ñ í a , lo 
que dispone el Reglamento para la ejecución de la 
l ey de pol ic ía , e l desconocimiento de las disposi iones 
dictadas por el Ministerio de Fomento las c i r m n s -
tancias especiales de este Terr i tor io, las dificultades 
que en e l se presentan y la manera en m i concepto 
factible de •resolverlas. 
Parece que con lo expuesto podía quedar tranquilo 
de haber por m i parte llevado á efeito cuanto estaba 
á mis atribuciones. Pero esto no era suficiente ni al-
canzaba k l lenar m i deseo de acierto, por lo que en la 
ses ión de la Junta Consult iva en que se e x a m i n ó este 
asunto, expuse detenidamente cuanto en m i opinión era 
factible y conveniente. Aquel la Corporac ión , alian6 la 
dif icul tad, proponiendo que antes tle entregar a l ser-
vicio público la l ínea , se examinaran Ip j ¡na juinistas 
pop p ingeniero Inspector. Sobre dioh i prepuesta y 
expedente ignoro si h i r eca ído r e so luc ión , y en cas» 
afirmativo no ha llegado á m i noticia. No me era 
pues dable en m i concepto i r m á s al lá en l a ma-
ter ia . 
E l a r t í cu lo 15 de la ley sobre policía de ferro-ca-
rri les dice li teralmente «el Ministerio de Fomento sin 
intervención en el nombramiento de los empl ados de 
las Empresas para el serví.-io de la exp lo t ac ión , pD-
. d r á ex i j i r de las C o m p a ñ as la separac ión de los em-
pleados que considere peligrosos para la seguridad 
de los viajeros y la conservac ión del orden públ ico .» 
E l a r t í cu lo 169 del Reglamento para la e jecución 
de aquella i y dice textualmente. «Los c ncesiona-
rios y arre "datarlos nombran y separan libremente d 
sus empleados; pero el Minis t ro de Fomento en v i r t ud 
de las facultades del a r t í cu lo 15 de la ley de pol ic ía 
y en los casos marcados en la misma, podrá orde-
nar á las Empresas la s epa rac ión de cualquiera de 
los empleados de las mismas, c o m u n i c á n d o s e l o por 
conducto de los Inspectores Jefes, que cu ida rán sean 
dados de baja dichos emp eados en el acto, sin u l -
terior recurso. L a separac ión del servicio podrá te-
ner lugar . I.0 Cuando de los informes de los Jefes 
de d iv is ión acerca de los empleados facultativos 6 
téc dcos de las C o m p a ñ í a s resultase que estos care-
cen de conocimientos ó teniéndolos, hubieran compro-
metido ó pudieran comprometer ¡a seguridad de los tre-
nes. 2.° Cuando de los informes de los Inspectores 
Jefe? administrativos acer a de cualquier empleado de 
las C o m p a ñ í a s resultase que su permanencia en las 
mismas hubiera de ser peligrosa, ya para la segu-
ridad de los trenes, ya para la conse rvac ión del ór-
den p ú b l i c o . E n este 2.° caso no podrá tener efecto 
sin embargo, la separac ión de empicados y admis ión 
de las denuncias, durante los per íodos electorales y 
30 d ías d e s p u é s . 
Resulta pues que la a d m i n i s t r a c i ó n no interviene 
en el nombramiento de empleados y por consiguiente 
de los maquinistas, que los nombran y separaran las 
C o m p a ñ í a s l ibremente. No me era dable examinar of i -
cialmente si los que conducen las locomotoras c a n 
aptos, por no h a b é r s e m e facultado á consecuencia de 
ignorar la reso luc ión del expediente antes referido, y 
por otra parte no habiendo observado nunca en n i n -
g ú n maquinista falta que indicase carencia de co-
nocimientos ó que hubieran comprometido ó pudieran 
comprometer la seguridad de los trenes, no me es da-
b!e hacer sobre la materia n inguna propuesta. 
No se ocu l ta rá á V . S. I . que en m á s de ochenta 
viajes de ida y vuelta que he hecho en la parte de 
l ínea que va á abrirse á la explo tac ión , de los cua-
les he ido forzosamente con muchos de ellos en las 
locomotoras, he tenido ocasión de examinar indirecta 
pero muy de enidamente á los maquinistas, no solo 
por el in te rés del servicio, si que t amb ién por la 
propia conse rvac ión , por que en caso de accidente, 
hubiera sido el riesgo que yo corriera igual a l del ma-
quinista, que por su igooranci?, ó torpeza, ó ma-
l ic ia lo causara. 
De aqu í que al ordenar posteriormente á la Com-
p a ñ í a antes de abrirse la l ínea a l servicio púb l i co , 
remitiese un estado con expres ión de las condiciones 
del personal á quien iba á confiar las locomotoras 
destinados al servicio públ ico , no lo pod ía hacer 
como quien va á formar juicio s e g ú n se expresa en 
el dictam n, por que lo tenía por los motivos expues-
tos muy formado, y ciertamente con fi ndamento, como 
resultado de larga practica. Aquella relación que se-
guidamente rem tí á V S. I . , fué roclamada para po-
ner en c-nociraiento de la Superiuridad las circuns-
tancias que r e u n í a n los maquinistas nombrados por la 
Empresa y la constase s* había hecho tedo lo po-^-
ble para dotar k la exp'o'a ion de. un buen servicio 
en la materia, lo que eu mi coij;;epto resu taba de 
la lectura de aquel esUdo. 
E n el d i c l ámen de la Dirección g e n u a l de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l se hace notar que de los 9 maqui-
nistas que comprende aquella reíacioi j solo hny uno. 
que tenga t í tu lo legal de mHquu.ista, examinado por 
Tr ibuna l comretente. Se refiere ai '2.n J o a q u í n P a t í ñ o 
que es 2.° maquinista naval examinado en el Arsenal 
de San Fernando, Con el debido rtopeto, debo mani-
festar que esta circuustan -ia no le hace en m i con-
cepto apto para d i r i g i r una locomotora, puesto que 
es m á q u i n a muy di<tii t - de las navales. Indica si 
que tiene conocirriento p ú a que en poco tiempo y 
mediante la e n s e ñ a n z a prá -tica correspondiente, pueda 
confiársele . La circunstancia que le hace reunir es-
celentes condiciones es otre, que t a m b i é n se expresa 
en la re lación, y es el haber sido maquinista en los 
ferro-carriles Andaluces. 
No conozco exista en la P e n í n s u l a co rporac ión ó 
T r b u n a l del Estado que expida t i t uh s de maquinis-
tas para ferro-carriles. Si se estableciera el criterio de 
que en el caso pres nte, solo P a t i ñ o era apto por el 
t í tu lo que posee de maquinista naval , ó lo fueran solo 
los que tuviesen exp dido por el T r ibuna l de Uavite, 
y que en c o n s e c u e n í í a los 8 restantes no r eun ían con-
diciones para confiarles las locomotoras destinadas n 
la eccplotafíion r e su l t a r í an las anomal ías siguientes. ' 
i.4 Que el 1.° de la re lac ión Antonio G ó m e z es-
paño l peninsular, q u - h i sido maquinista en los ferro-
carriles Andaluces no podría serio en los fer rocarr i -
les de Fi l ipinas, resultando de peor condición los via-
jeros de la P e n í n s u l a que los de este t - ' r r i tor io . 
2 / Que el 6.° y 7.9 e spaño les peninsulares Er ig ido 
Garc í a y Sixto C á m a n que han si lo maquinistas del 
t r a n v í a de vapor de Mala bou en Filipinas, no pod ían 
serlo del ferro car r i l de D igupan y cabria la duda 
de si los viajeros del t r anv í a de vapor, eran de peor 
condic ión que los d^l ferro-carri l . 
3 / Que el 4 .° filipino Constancio de Guzman y e l 
5.° español peninsular F e é r i c o Suarrz que han sido 
sin n i n g ú n t í tu lo , el primero maquinista del remol-
cador «Volcan» y el s e g ú n io e la lancha «Diana» y no 
pod i í an serlo del fe r rocar r i l de Dagupan, p a r e c e r í a 
que los pasajeros ó personas que viajan en dichos bar-
cos no deben ser g a r a n t í Jos en sus vidas al i g u a l que 
los del ferrc-carr i l . 
4.1 Que cualqui ra pers'un nacida en Filipinas, que 
como acontece k la m a y o r í a d j los aqui nacidos, no 
se haya movi lo d^ estas Islas y en consecuencia des-
conozca lo que es un ferro-carril, puesto que el de 
que se trata es el 1.° d^ este terr i tor io , y no haya 
manejado nunca una lo om^tora con examinarse de 
maquinista naval en él" Arsenal de Cavite r e u n i r í a con-
diciones para que se le entregara una m á q u i n a de 
sque'la clase del f e r roca r r i l de Dagupan, d é l a que 
carecer ían los peninsulares que sin t í tu lo procedente 
de un Arsenal, hubiosen sido realmente maquinistas 
en los ferro-carriles de la Pen ínsu la . 
5. " Que cuando el antece-or del actual Jefe de la 
Dirección general de a A lmin i s t r ac iou C i v i l acom-
p a ñ a d o de V . 8 I . d » varios funcionarios, y de los 
de esta I n s p e c c i ó n , visitó varias veces las obras del 
ferro-carri l de Dagupan, se hallaba su vida y la de 
Jos d e m á s , menos garantida de lo que debe estar la 
de los simples viajeros, puesto que los maquinUtas 
de la re lación de que se trata condujeron las loco-
motoras de los trenes en que viajeron aquella auto-
r idad y d e m á s funcionarios. 
6. * Los operarios que iraoajan ea las obras de « ons-
truccion del ferro carr i l y eu sus talleres, que diar ia-
mente son transportados por cientos por los maquinis-
tas de la re lación, result iría que t e n d r í a n menos ga-
rantida la vida los 6 d ías de la semana cuando van 
al trabajo para ganarse la subsistencia, que cuando 
626 19 Abril de 1891 Gaceta de Mani'a. Núm. 
fuesen un Domingo de passo en un tren de viajeros 
en el mismo fer ro- ra r r i l . 
7 / Y finalmente y por la misma r azón la vida 
del iDgemero Jefe que 'suscr ibe y la del d e m á s per-
aoaal de esta Inspecc ión en sus constantes y frecuen-
tes visitas a las obras y á la l ínea conducidas por 
locomotoras dinjidas por aquel personal, parece no ha 
de ser de peur condic ión que la de los viajeros, y 
no es de presumir quepa esta in tenc ión en la mente 
del legislador. 
A i sta Inspecc ión no le parece aceptable n i ade-
cuado para los ferro-carriles la escuela cuya exis-
tencia ignora y el Tr ibuna l de Jefes de lá" A r m a d a 
de Cavile, pm-s reconoc endo en estos funcionarios 
su comp-tencia en cuanto se refiere á las m á q u i n a s 
de vapor de los buques, cree no la tienen al menos 
oficialmente desconocida, para las m á q u i n a s de ferro-
carriles ó locomotoras, y es posible que la may r 
parte de aquellos dignos marinos, de-scom zcan hasta 
los Reglamento- de smales de ferro-carriles, dado 
lo ageno que es el asunto á PU profes ión . 
E l Ingeniero que suscribe se halla en la creen-
cia de que los que h a y m sido maquinistas de ferro-
carriles áh la P e ü í n s u l a , pueden seguidamente con-
ducir locomotoras en Fi l ipinas , con ia venti j a de que 
no tienen que estudiar él R^ghmen io «Je señales 
por que es el mismo que en aquellos rije. Que los 
que lo hayan sido de t r anv ías de vapor; en breves 
dias de e n s e ñ a n z a p rá t ica, por la p e q u e ñ a diferencia 
que existe en el manejo de ambas m á q u i n a s , pueden 
hac<r lo propio. Los que hayan sido maquinistas de 
buques, los montadores, torneros, ajustadores, etc. etc. 
en talleres de maquinaria tienen base para que en 
poco tiempo en los talleres de la C o m p a ñ í a , com-
pleten su ins t rucc ión y se hallen entonces con ia 
ap t i tud conveniente. É s t e es el procedimiento que 
ha seguido la compañ ía s e g ú n se expuso á su tiempo 
y se dresprende del contenido de la r e l ac ión de ma-
quinistas. De aqui que puede afirmar se hallan en 
condiciones de conducir los trenes de viajeros, y 
esta Inspección asi lo reconoce por larga experien-
cia y conocimiento de aquel personal. 
De lo expuesto parece deducirse que el Ingeniero 
que suscribe ha hecho en la materia cuanto ha es-
tado en su mano, y tal vez pueda resultar, que no 
solo no ha olvidado la seguridad de los viajeros de 
Fi l ip inas sino que haya ido m á s a l l á de lo que es té 
dispuesto sobre la materia en la P e n í n s u l a . 
Otro cargo t a m b i é n grave contra el Ingeniero Ins-
pector y sea dicho con los debidos respetos, t am-
b ién equivocado, se consigna en el dictamen de la 
Direcion general de Admin i s t r ac ión C i v i l . Me refiero 
al concepto que expresa de que el no hace r sé . por 
ahora la es tac ión de Manila tiene el inconveniente 
de que el Estado que garantiza con el 8 p § el 
gasto total de la empresa, no puede asegurarlo 
sobre sumas que no se h m invert ido, hasta tanto 
que se realicen las obras, que as í lo es tablec ió 
oportunamente el Ingeniero Inspector en otra solici-
t u d de proyecto de cocheras que fu^ denegada, y 
que en este caso deb ió recordar, como lo hace la 
Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
Esta Inspe-cion cuando informó el proyecto de co-
cheras á que se alude, al tratar de cantidades no 
invertidas se refería , y asi lo consignaba, á su pre-
siones de obras que se p r o p o n í a n , por lo que aque-
llas cant-dades, de aprobarse la propuesta, no se lm-
hieran invertido nunca y se hubiera garantizado por 
99 a ñ o s e l in te rés de su importe al 8 p § . E l caso 
de la estación definitiva de Manila es dist into, pues 
en ella no se suprime ohra ninguna, debe construirse 
por completo, está y a empezada y por consiguiente 
se invertirá el total de la suma sobre la que se ga-
rant iza el i n t e r é s . 
A d e m á s la cond ic ión 10.' de las particulares es-
tablece que la subvenc ión se p a g a r á por trimestres 
vencidos a b o n á n d o s e en cada uno e l importe que por 
el in terés garantizado corresponda á la Sección ó Sec-
ciones en explotac ión. Establece luego las fechas en 
que debe empezar á contarse el devengo del inte-
r é s para la primera Sección que se abre al servicio 
púb l i co , luego para l a segunda/S'ecaow y finalmente 
para la totalidad de la l ínea . Aquella condición 1 0 / 
fué modificada por la Real órden de 19 de A b r i l de 
1887 que se a c o m p a ñ a adjunta en copia marcada con 
el n ú m . 3 en la que se dispone que l a g a r a n t í a 
y pago de in te rés á que se refiere el pliego de con-
diciones para iá conces ión del ferro-carr i l de Ma-
n i l a á Dagnpan empiece á contarse en cada una de las 
Secciones de la l í nea y en la cantidad que respec-
tivamente corresponda desde la apertura a l servicio 
público de cada una de ellas, c o n s i d e r á n d o s e esta pres-
c r ipc ión como una adición á la c l áusu la .10 a del 
pliego de condiciones de la conces ión . 
Rusulta pues que estando dispuesto que la garan-
t í a de in t e r é s empiec» á contarse desde la apertura 
a l servicio público de cada Sección y t r a t ándose ahora 
de la apertura de un trozo é «ean^S 'SOO k i lómet ros 
de la primera, que en total comprende cerca de 61 
k i l ó m e t r o s , siendo aquel una parte de ella, no tiene 
l a c o m p a ñ í a derecho á percibir s u b v e n c i ó n ó ga ran-
•"f ungmrurfim i 
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t ía n inguna de i n t e r é s , por explotar aquel trozo, por 
lo que no puede resultar el inconveniente de que 
el Estado garantice el in terés sobre sumas no inver-
tidas, dado que no garantiza n i n g ú n i n t e r é s , sobre 
n inguna suma invert ida, n i dejada de inve r t i r . 
R é s t a m e solo exponer que en él dictamen de 1A D i -
rsccion general de Admin i s t r ac ión C v i l se solicita y el 
acuerdo -iei Excmo. Sr. Gobernador General asi lo conce-
de, se publique aquel docum uto en la Gaceta de Manila. 
Como quiera que en el se consignan cargas graves 
contra el Ingeniero Inspector que suscribe, los que 
abrigo la confianza de haber desvanecido, unos por 
m'-dio de los razonamientos expuestos, y otros por 
los documentos de carácter Oficial que a c o m p a ñ o , de 
aqui que, y teniendo-en cuenta que este, escrito ha 
de llegar con su respetytivo expediente á manos do 
nuestra Superior Autoridad, rae permito d i r i j i r l a la 
súpl ica por e! Autorizado conducto de V S. I . y de 
la Direc ion general (fe Admu-istracion C i v i l , se digne 
disponer se publique t ambién en la Gaceta de Manila 
este escrito y documentos que le a c o m p a ñ a n , cuya 
gracia confio alcsnzar, de su notoria, b- n lad, equidad 
y rec t i tud .—Mani la , 26 de Febrero de 1891.—El I n -
geniero Jefe Inspector, Joaquín Barraquer. 
N u m . L — F e r r o - c a r r i l de Mani la á Dagnpan.—Di-
r e c c i ó n . — n ú m . 55.—Dando .estricto cumpl imiento á 
lo que ordena la Superior Autor idad del Arch ip ié lago 
en el expediente relativo á las solicitudes presentadas 
por esta compañ ía para abrir al s e rv id ) púb l i c ' los 
primeros 43'800 k i lómet ros de la l í nea á Dagnpan, 
y que por conducto de V. S. se sirve manifestar el 
l i m o . Sr. Insp-ctor general de Obras púb l icas , debo 
contesta- ; que se trabaja con toda la actividad posible 
en estas Islas, donde como es sabido abundan los en-
torpecimientos materiales, dimanados, por falta de Co-
municaciones y trasportes; para que en el p róx imo 
mes de. Jul io tibe termina el plazo de la' conces ión , 
este t amb ién terminada la E s t a c i ó n C-mtral defini-
t iva de Manila .—Q .e la Empresa, asi como con toda 
religiosidad ha venido haciendo por trimestres ade-
lantados, el depósito que para gastos de inspecc ión , or-
dena ek pliego de condiciones, as í t a m b i é n , el d ía antes 
que empiece la explotación del trozo que se ha so-
licitado, h a r á y s egu i r á luciendo el del aumento por 
razón á la dicha explotac ión que t a m b i é n s e ñ a l a el 
ya citado pliego de condiciones; y por ú l t imo que al 
presentar en 17 de Diciembre p r ó x i m o pasado, la 
primera instancia para abrir la l ínea , lo hizo pr c i -
samente cuando se estaban llevando á cabo los ú l -
t imos y definitivos reconocimientos técnicos oficiales, 
completamente fiada en que sei lan todo lo satisfac-
torios que han sido, y para con a l g ú n tiempo poder 
prepara" la i n a u g u r a c i ó n con toda la solemnidad que 
el caso requiere y sin án imo fclguno de que la dicha 
Superior au tor izac ión pudiera holgar nunca en la 
Cartera de ia Empresa, que j a m á s ha tenido el án imo 
de que se m e n o s c a b a r á en lo m á s m í n i m o la l i -
bre acción del Gobierno. --Respecto á los maqui-
nistas empleados de la Compañ ía , esta ha hecho todo 
cuanto ha estado en su mano y s e g ú n tuvo el honor 
de exponer en comun icac ión n ú m . 222 de 13 de Se-
tiembre p róx imo pasudo, d i r i j ida á la Inspecc ión fa-
cultat iva para conseguir un preciso y entendido ser-
vicio.—-Es cuanto tengo que manifestar á V . S. por 
si se sirvve t rasmit i r lo por conducto regular á la 
Super ior idad.- -Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . Ma-
ni la , 20 de Febrero de 1891.—Carlos E . de Berto-
dano.—Sr. Ingeniero Jefe Inspector del ferro-carri l a 
Dagugan. 
N ú m . 2.—Obras púb l i ca s .—Inspecc ión del Ferro-ca-
r r i l de Manila á Dagnpan.—Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales, Puertos y F a r o s . — N ú m . 410.— 
ILMO. SR.—El representante de la C o m p a ñ í a conce-
sionaria del ferro-carri l de Manila á Dagnpan, con fe-
cha 13 del corriente medico lo que sigue.—Cumple á m i 
deber manifestar á V . S. que no habiendo en estas 
islas maquinistas de ferro-carriles, por no haber exis-
tido hasta ahora este medio de locomoción, y no pre-
viniendo tampoco la ley de policía de dichos ferro-
carriles vigente en la Pení r i su la , nada concreto sobre 
el part icular , puesto que ú n i c a m e n t e dice en su ar-
t ículo 172, que no se emplee rá n i n g ú n maquinista 
en los servicios del Camino de hierro sin que con 
arreglo á las instrucciones dictadas por el Ministe-
r io de Fomento, acredite p r é v i a m e n t e la suficiencia 
ne esaria para el buen d e s e m p e ñ o de sus funciones 
aqu í desconocidas, la Empresa que represento se ha 
válido para conducir sus m á q u i n a s desde que empezó 
la cons t rucc ión de la l ínea , de ios que en el pa í s l la-
man, montadores ó ajustadores de m á q u i n a s , t o m á n -
dolos á ser posible de los que habían servido en las di-
ferentes maquinarias á vavor, que existen en Manila 
y las d e m á s provincias del Arch ip i é l ago . Tanto con 
estos, como con los que por vez primera, se dedica-
ban á ese oficio se ha seguido la misma marcha; se 
les ha empleado primeramente en montar las locomo-
toras á medida que han ido llegando de Europa, ex-
p l i cándo les al propio tiempo el uso de cada pieza y 
su objeto, y d e spués cuando han ido "haciendo falta 
maquinistas, se les ha ido empleando s e g ú n el grado 
r 
de ins t rucc ión de cada uno, uendo todos acom 
dos los primeros dias de servicio por e l lnsp ctor^ 
quinas de la Empresa Sr. Mackiensie que no i 
entregado un tren para d i r i j i r , has'a que no y 
nido la completa seguridad, de que sabían peJ 
mente cumpl i r su cometido.—Hasta A pres$¡3 
sistema ha dado m u y buenos resul ados j M 
sonal d i maquinistas con que h » contamos 
d í g e n a s , de los cuales, vanos h a b í a n trabajafl^j 
t r a n v í a á vapor de Malabon y otros en las i J 
toras de las Obras del Pu- r to , no h mos teni^ 
desechar n inguno, estando sntisf ch s de sus sern 
ya d i r i j endo locomotoras ya cui i>-ndo de su ^ 
vacien y buen estado.—A pesar d^ e>to, se 
dido tres maquinistas de 1.a clase á Europa., 
d i>t r ibui rán en ios depós i tos de m á q u i n a s de la. 
sirviendo p i r a e n s e ñ a r á los qu^ quieran tomj 
ofi io , y creemos que de este modo sj podrá | Í 
Fil ipinas, un buen cuerpo de maquinistas i u ^ 
de que hoy carece.—Todo lo que teng-o el ^ 
comunicar á V . S. para su debido conocím^™ 
A l dar á V . S. I . el debido conocimiento de 1*, 
St rta comunicac ión debo manifestnr q e segim 
se dispone en la condic ión 33. ' de las parlicul; 
la conces ión ri jen para ^sta l ínea la tey de pojl 
ferro-carriles y reglamento para su eje ucion,v 
art. 172 de este se. dispone que TÍO se empl-a^ 
g u n maquinista en e! servicio de los caraiuog-i 
rro s in que con arreglo á las ms t ru cioiies'^l 
por el Ministerio de Fomento acredite p r é v i á S 
suficiencia necesaria para el buen desemp-noá» 
funciones.—Esta Inspecc ión desconoce las instru 
nes referidas, sí se han dictado, y aun cu nido! 
t ieran cree serian de difícil nplicacion á este terri 
donde la l ínea que se construye y que me oci 
el pr imer ferro car r i l del A r c h i p i é l a g o , ademS 
no existen en él los centros de e n s e ñ a n z a tm 
los talleres para la prác t ica , que abundan en 
n í n s u l a en las ciudades y centros indn-triala 
Gobierno Supremo ha llenado este vacío efflj 
sible creando recientemente la Escuela de Artéi 
cios que es de esperar de satisfactorios resii^  
en breves a ñ o s . — I n t e r i n no se dñ-ponga de otra 
dios, cree esta Inspecc ión que la marcha adoptai 
la C o m p a ñ í a concesionaria del ferro^carril delf 
á Dagupan en el asunto, es acertada y pe sona& 
he tenido ocas ión de apreciar que dá buenos i l 
tados, puesto que y apesar de que aun no exista 
guna de sus secciones abiertas á la expiot-'Cion, oí 
ya con algunos maquinistas p rác t icos bastante i 
gentes para confiarles la Dirección de las lod 
ras, siendo varias las que constantemente tiene eiu 
miento en los trabajos. Repetidas veces he recoij 
obrasen la parte posible usauüolt i», .y viendo lasi 
oon acierto y conocimiento.—Creo a d e m á s que la* 
pañía concesionaria presta con su sistema un 
dadero servicio instruyendo y creando un pal 
que no exis t ía y que l lenara perfectamente suc 
tido dadas las precauciones que se toman, la 
cíales aptitudes da los i n d í g e n a s para esta c 
funciones, y la vigi lancia del intel igente Inspeffi 
m á q u i n a s con que cuenta que s e g ú n he obái 
es compe ten t í s imo como educido en grandes ül 
de Inglaterra , auxiliado a d e m á s como estará 4 
breve tiempo por tres maquinistas de 1.a clase^  
espresan de Europa.—En vista de lo expuesii 
Inspección opina procede se apruebe el sistenu 
picado por la C o m p a ñ í a concesionaria y con 
considere cumplimentado lo que sobre la matee 
dispone en el ar t . 172 del Reglamento parali 
cucion de la ley de pol ic ía de ferro-carriles.^ 
guarde á V . S. I . muchos a ñ o s . Manila, 15 * 
t embre de 1890 — E l Ingeniero Jefe Inspector, ^ 
Barraqu r .—limo. Sr. Inspector general de Obf* 
blicas. 
i 
N ú m . 3 .—Inspección general de Obras públi1'? 
las Islas F i l i p i n a s . - N ú m . 20.—Por el Ministe& 
Ul t ramar con fecha 19 de A b r i l de 1887^y 
n ú m . 400 ha sido coumnicada al Excmo. Sr. 
nador General la Real ó r d e n siguiente.—Exc^ 
—Vista la instancia del representante del concei 
del ferro-carril de Manila á Dagupan que solicl1 
la g a r a n t í a y pago del in te rés q u e determina6lj 
de condiciones para dicha conces ión empie^ 
tarse en cada una de las secciones del expresa"0 
carr i l por la cantidad que Ies corresponda, ^ 
apertura a l servicio públ ico de cada una de ei 
visto el d ic t ámen de la sección de Ultramar o 
sejo de Estado acerca de la pre tens ión &e \ 
trata, de conformidad con el mismo, el Rey (I ' 
y en su nombre la Reina Regente del RtJlD.0'¡-
eervido disponer que la g a r a n t í a y pr>go e^ 11, 
á que se refiere el pliego de condiciones Par jj 
ces ión del ferro-carri l de Manila á D a g u p a D j 
Islas, empiece á contarse en cada una d e las ~ , 
de la l ínea y en la cantidad que re?p c t i v a ^ 
rresponda, desde la apertura al servicio pu ^ 
cada una de ellas, cons ide rándose esta pr | j 
v como una adic ión á la c l áusu la 10.a 
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probado por Real ó r d e n de 9 de A b r i l de 1888 y 
giü que esta mod ficacion altere en nada cuanto en 
e\ expresado pliego se p r e c e p t ú a sobre la esmerada 
coostruccion y solidez de las obras n i las d e m á s cláu-
sulas del mismo.--De Real ó r d e n lo d igo á V E . para 
ga conocimiento y efectos consiguientes.—Y dispu-sto 
cumpl imi -mo por la misma Superior Autor idad en 
¿ecreto de 3 tíe Junio del mismo a ñ o , lo tra-lado 
¿ V. S p '^a su con «cimieuto y fines correspoudien-
te3.-D!OS guarde á V . S. mudaos. Manila , 12 de 
^.bril de 1 8 9 0 — J o s é M.a Borregon.—Sr. Ingeoiero 
jefe Inspector del ferro-carril de Manila á D;«g-upan. 
gs copia.--El Ingeniero Jefe Inspector, Joaquín B a -
Dirección genral de Administración C i v i l de las is-
las F i l i p i n a —•Inspección general de Obras públ icas .— 
gxcMO. SR.—En lo de E-ero , esta Inspección tuvo 
ja honra de proponer á V. E . se digoase autorizar 
la apertura para el servicio de viajeros de los 43'800 K m . 
¿el ferro-carri l de Maulla á Dagupan, r o g á n d o l e la 
desiguaciou del dia y ¡a honra de presidir personal-
mente el acto de i n a u g u r a c i ó n . 
A l tenor de lo prescrito en la c l áusu la 20 del pl iego 
¿e condiciones particulares, se a c o m p a ñ ó acta del re-
conocimiento de la l ínea y de su material y a d e m á s 
relación circunstanciada de los maquinistas d isponi-
bles para dicho servicio. 
Presentado est- asunto á despacho en funciones de 
Secretaría, ante el Excmo. Sr. Director general de Ad-
ministración C i v i l , a c o m p a ñ a n d o por mandato del mismo 
4 expediente sobre la estación provisional de Manila; 
e. referente á la es tac ión definitiva, por contenerse 
en él fundamentalmente los acuerdos sobre almacene-s 
y fuelles para m e r c a n c í a s y depósi tos para coches y 
loconotoras; e l dr. aprobac on especial del sistema de 
qecuCon de e^tos ú l t i m o s , y por ú l t imo el de su 
distribicion. N i n g u n a ob ecion le fué hecha en el 
moment. del despacho ó antes de él y en diversas oca-
siones, b ib iánse le manifestado dudas sobre la lega-
lidad del icuerdo aprobatorio de es tac ión provis ional ; 
y con m o t v o de instancia presentada por la Com-
pañía en 17 de Diciembre rogando la autorzacion en 
términos condicionales para abrir la l ínea al públ ico 
«n l .o de Enero-, con severa r e p r e n s i ó n y á g iá cen-
sara le fué devuelta dicha instancia con la propuesta 
de acuerdo de conformidad á ella referente, presen-
tada por esta l u p ccion. 
Sin mas antecedentes y como resultado de perso-
nal estudio dei asunto, el Excmo. Sr. Director gene-
ral de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l le p r e s e n t ó á despacho de 
V. E. con estenso d i c t á m e n , contra-nota, con la cual 
V, E. tuvo á bien conformarse. 
Cuidadosamente ha sido estudiada dicha contra.-aota 
por el Ljsr;'-.i< f en*» típ.nf» l« i - — - ae amt í i rBc a 
V. ifi.; así ha debido hacerlo, para modificar j n i c i ó s 
equivocados, al l í donde se le imputasen y poner en su 
punto de verdad hechos que por esta Inspección p u 
diesen haber sido tergiversados y l lenar omisiones en 
que se le seña lase haber incurr ido. 
Ha de confesar i n g é o u a m e n t e que no ha podido 
acertar á seguir el curso de la nota, y en ó rden s e ñ a l a d o 
encuentra t-n ella, nueva y acerva censura por el 
despacho referente á asunto que esta Inspecc ión creía 
terminado. Se la hacen cargos de inconsecuencia den-
fro de aquel acuerdo y en la re lac ión de él con el 
últimamente prrsentado; la Inspecc ión parece que se 
ua revotado, dícese en el d i c t á m e n ; V . E . , en su 
ilustrado criterio, no a t r i bu i r á á falta de respeto á mis 
superiores, que no me haga cargo de este part icular , 
la esten.~ion que merece. 
Es agen o á lo que ahora se trata y solo interesa a l 
que suscribe lastimado por acusaciones que entiende no 
sou merecidas, y así lo espresa, dispuesto como está 
a desvanecerlas si se estima oprtuoo tratarlas en ex-
pediente separado: me con j r e t a r é , pues, á los puntos que 
í011 el expediente se relacionan y en e l d i c t á m e n de 
Dirección se s e ñ a l a n como deficiei í i ias . 
Si V . E . que por la condic ión 7." «puede 
Autorizar por escepcion la apertura de a l g ú n trozo 
*5ue convenga al servicio públ ico á la vez que k los 
JWereses del consec iona r io» es tá en el caso de auto 
j j^r no m á s que una parte de ese servicio, la que 
enos interesa al comercio, á la industr ia y la ag r i -
uura: la contra-nota d á á esta pregunta respuesta 
P^utoria; V . E . puede autorizar el todo, luego puede 
^orizar la parte. 
¿- Sobre condiciones de los maquinistas y ma-
8 !a ^ dar de ello cuenta á la Superioridad. Ño crée 
^ c í e n l e el Excmo, Sr. Director general de Admi» 
p a c i ó n C i v i i la relación circunstanciada de maqui -
deh'88 ^Ue Se acon:1Pañó a l expediente, y crée que 
pe e. Pedirse informe - obre esta relación á la I n s -
8^ n10D ^ r j e ra^ de Obras públ icas ; este informe no 
inst ec.esai^0' e;3tá contenido en expediente al efecto 
l¿JUl(l0 y por V . E . acordado en 17 de Octubre de 
la'r' P0r '-lerto, que este expediente le fué pedido á 























el rai ^e A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l de spués de presentado 
(jQftacuerd0 u ioñvo de este incidente y en los dias en 
, ^sta Autor idad le ten ía en estudio. No ha de re 
petir el Inspector lo -que en aquella nota de acuerdo 
di jo , pero si debe declarar con l isura que la g a r a n t í a que 
p rece bastar á su inmediato Jefe ne és suficiente para 
el servicio de que se trata. Maquinista examinado en 
Cavite podrá ser aleccionado brevemente en el m i -
n j o de una locomotora, pero ser ía imprudente entre-
garle la d i recc ión de un tren, sin otro requisito que 
el de su e x á m e n y aprobac ión en Cavite, y no lo es 
confi-r ia m sma direcci n á quien preseata cen i f i -
< ados de haber servido en f -.n. ione- de maquinistas 
en importantes l í nea s de la P e n í n s u l a ó en qu en ha 
sido convenientemente a eccionado por entendidos maes-
tros en los talleres de la empresa. 
3.* Se dice en el d i c t ámen , cont-a nota, que Í n -
t e r i n ia Inspecc ión e v a c ú a el informe mencionado, 
e l cual , s e g ú n se acaba de esponer, parece innece-
sario, V , E . tiene que i ien- r interinaaiente la con-
dic ión 30 del p l i f g o de las particulares, refrfrente al 
establecimiento de los servicios de Inspecc ión facul-
tativa y administrat iva y la emp esa l l enará consi-
guientemente, la condic ión 3 1 , consignando por t r i -
mestres adelantados en las cajas del Tesoro público 30 
pesos por k iómet ro en cons t rucc ión y 60 por ki ló-
metro en exp lo tac ión . 
L a Inspecc ión facultativa se halla establecida, y la 
C o m p a ñ í a viene puntunlme i e consignando los 30 
pesos por k i l ó m e t r o en c o n s t r u c c i ó n . 
E n cuanto á la Inspección adminis t ra t iva, es 
asunto cuidadosamente estudiado por el Inspector 
que suscribe con vis a de cuanto en la P e n í n s u l a 
se ha dispuesto sobre <d particular, y podrá propo-
ner lo que en i-u sentir proceda, con re lación á la 
pnrte de l ínea cuya apertur.-i se prebende, tan luego 
como V . E . lo acuerde; hscerlo antes, se r ía poco respe-
tuoso, pues que e n t r a ñ a r í a el perjuicio de la resolu-
c ión de V . E . en el asunto pr incipal . 
Se hace en Ja contra-nota mención de que la em-
presa üje con la segundad el plazo que ha de tomarse 
para realizar la obra de la es tac ión definitiva de Ma-
nila, f u n d á n d o s e en que la grandeza de la empresa así 
lo exije, y a d e m á s en motivos relacionados con los i n -
tereses del Estado, por razón de la ga randa - i e l 8 p ^ 
que á la empresa corresponde por las sumas que invierte. 
Con el m.i.yor respeto deb-» manifestar á V . E. que 
hay en esta parte notorio error de concapto; el Estado 
nada garantiza en esta exp lo tac ión p rév ia que se pre-
tende; sin obl igac ión com enza, a l l i donde dice la 
c i áos la 10 del pliego de condiciones, aclarada por 
R e a l . ó r d e n n ú m . 400 de 19 de A b r i l de 1887. Por 
ú l t imo , dice el Excmo. Sr. Director general de A d -
m i n i s t r a c i ó n C i v i l que «si la au to r i zac ión pedida en 
»17 de Diciembre hubiera sido en debida forma, 
*con arreglo á la Ley y s e g ú n ¡o escrito en el nMefirq 
»de condicio'jes particulares como es uso v c 'knm~ 
» m a eu nuena aamimsiracion h a b r í a propuesto a 
» V . E . la concecion de la i n a u g u r a c i ó n para el dia 
»1.0 de Enero y que de haberse hecho lo mismo 
» c u a n d o se solicitó posteriormente para el 23 del 
jomismo mes, apesar de haberse rebotado por decirlo 
«así la Inspecc ión de Obras púb l i ca s hubiera p ro -
spuesto t a m b i é n á V. E . que au to r i za rá la circula-
-icion de viajeros como la p r o p o n d r á cuando se llenen 
j>los requisitos legales indispensables que quedan i n -
í d i c a d o s . * 
Por las razones no m á s que apuntadas a l pr inc i -
pio de esta nota, nada he de decir á V . E. en cuanto 
se refiere á la primera instancia del 17 de Diciembre: 
pero en cuanto hace iv lac ion al expediente de cuya 
reso luc ión ahora se trata, apoyada esta Inspecc ión en 
el autorizado criterio del Excmo. Sr. Director gene-
ral de Admin i s t r ac ión C i v i l , reitera ante V . E . la 
súp l i ca de que se digne autorizar la i n a u g u r a c i ó n de 
los 43 primaros k i l ó m e t r o s del ferro-carril de Ma-
nila á Dagupan, sobre la misma base, co i el mismo 
expediente que a c o m p a ñ ó á la nota que tuve la honra de 
someter al acuer.io de V . E.s iu requisito alguno nuevo 
por que como s e g ú n c r é e hacer demostrado n inguno 
de los necesarios fué omi t ido . Ha de a ñ a d i r la Ins-
pecc ión que es tá en todo conforme con el d i c t á m e n 
del Ingeniero Jefe y que encuentra m u y atinadas las 
observaciones hechas por la empresa. Por ú l t imo co-
rriendo el riesgo de que se le acuse nuevamente 
de habarse rebotado, crée que nada p e r d e r í a el pú-
blico, antes bien g a n a r í a mucho si se autorizase no 
solo la apertura de la linea para el servicio de v ia -
jeros, s inó t a m b i é n el de u n t ren discresional d ia-
rio de m e r c a n c í a s como la empresa ha solicitado. 
La Inspecc ión nunca c r e e r á excederse en benevo-
lencias, siempre que estas sin ceder en menoscabo del 
servicio é intereses púb l icos y sin perjuicio de tercero, 
favorezcan en poco, ó en macho á las empresas, cuya 
concurrencia en estas islas es de notoria necesidad. 
V . E . r e so lve rá .—Mani l a , 2 de Marzo de 1891 .— 
Excmo. Sr .—José M . * Borregon. 
EXCMO. SR—Antes de resolver sobre este expe-
diente y para hacerlo con toda la suma de datos y 
documentos hasta ahora producidos, c r ée esta Direc-
ción general que debe de unirse á c o n t i n u a c i ó n la 
ú l t i m a sol ici tud del representante de la C o m p a ñ í a 
concesionaria del ferro-carr i l de Mani la á Dagupan, 
con e l informe mandado dar por V . E . de la Ins-
pección general de Obras púb l i ca s , en vista de este 
expediente, con audiencia de la Junta consultiva, y 
después de haberse dado cumplimiento á la Real ó r d e a 
de Ib de Diciembre del a ñ o p róx imo pasado, s ó b r e l a s 
obras de dicho fe ro -car r i l , p ib icada con ei c ú m p l a s e 
de V . E . e.i la Gaceta de Manila del 12 df. Feorero 
anterior. D ga t a m b i é n la empresa para cuando ten-
d r á conc 'u i ia la E s t a c i ó n de M a n i U . - - M a n i l a , 6 de 
Marzo de 1891.—Excmo. Sr. - . / . Outierrez d é l a Vega. 
—Conforme.—Hay usa rúbr ica dei Excmo. Sr. Oo-
bernador General. 
Inspección general de Obras públ icas de las Is las 
F i l i p i n a s . — N ú m . 3¿—EXCMO SR.--Tengo la honra 
de pasar á manos de V . E el e x p ¿ d i j n t e sobre inau-
gurac ión dei trozo de ferro-carril de Manila á Da-
gupan, entre Manila y rio Bagbag, quedando en 
este Centro copia l i te ra l del acuerdo superior de 6 
del corriente.—Acerca de este debo manifestar á V . E . 
que en esta Inspección ¿6 aparece la entrada de la 
ú l t i m a solicitud del represe atan te de la C o m p a ñ í a : 
desconoce por lo mismo la Inspección los t é r m i n o s 
de ella y el decreto de la Autor idad Superior .—Mu 
cuanto á la Real ó rden de 16 de Diciembre del a ñ o 
anterior, es tá cumplida en las obras y solamente puede 
echarse de menos el requi-ito de comunicarla á los 
Ingenieros á quienes interesa, requisito qu izá no ne-
cesario por h i b i r sido publ cada en la Gaceta. No 
obstante lo bual, se les comunica con esta fecha, 
asi como en la misma, se hace á la empresa la 
pregunta referente á la época en que t e n d r á con-
cluida ia es tac ión de Maula .—Dios guarde á V. E. 
muchos a ñ o s . Mani la , 10 de Marzo de 1891.—José M . 
Borregon. ~-¥iXQmo. Sr. Director general de A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l . 
Inspección general de Obras públ icas de las I s la s 
F i l i p i n a s . — N ü m . 34.—EXCMO. SR. - E l oficio o r ig i -
nal que tengo la honra de a c o m p a ñ a r , h a r á conocer 
á V . E. la contestación dada por e! representante 
de la C o m p a ñ í a concesionaria dei forro carr i l de Ma-
n i l a á Dagupan, referente á la época en que p o d r á 
quedar terminada la es tación de Man i l a .—Lo que 
me apresuro á poner en conocimiento de V . E . en 
debido cumplimiento del acuerdo fecha 6 del presente 
mes.—Dios guarde muchos a ñ o s . Manila, 12 de Marzo 
de 1891.—José M. Barregon.—Excmo. Sr. Director 
general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
Obras pilblicas.—Inspección del Ferro -carr i l de M a -
ni la á Daguvan.—Cuerpo de Ingenieros de Caminos^ 
Canales, Puertos y F a r o s . — N ú m . 703. ILMO. SR.— 
E n el dia de hoy he trasladado ai represor ' ' • 
!„ ok i^p w-.xUpoiuuciiia uei xürru-carri l de Ma-
nila á Dagupan para sü conocimiento y c u m p l i -
miento la superior comun icac ión de V . I . n ú -
mero 21 de fecha de ayer en la que se trascribe 
el acuerdo superior disponiendo diga la empresa para 
cuando t e n d r á concluida la es tac ión de Manila .—Se-
guidamente y hoy mis nao dicho representante me 
dice lo que s i g u e : — « C o n t e s t a a d o á su oficio de hoy 
n ú m . 699, debo manifestar á V . S. que la Empre-a, 
como ya tuvo el honor de informar á esa Inspec-
ción en 20 del mes p róx imo pasado, es tá trabajando 
con toda la activ dad que humanamente es posible 
para que la estación definitiva de Mani la , esté ter-
minada en Ju ¡o p r ó x i m o , que acaba la conces ión 
para la cons t rucc ión de la i í n e a » . — E n efecto es cierto 
que se r emi t i ó á esta L speccion él oficio á que se 
alude de '-wj-x comunicac ión a c o m p a ñ é copia marcada 
con oi m'ua. ' en mi informe de 26 de Febrero 
p r ó x i m o pasado que tuve el hdnor de remit i r á V . L con 
m i comunicac ión n ú m . 676 de 27 del propio mes.— 
E n aquel manifestó esta Inspecc ión el estado de las 
obras de la es tación Central de Máni iá y que si se 
sigue trabajando con actividad es posib'e concluir la 
en el mes de Julio p róx imo en que realmente ter-
mina e l plazo de la conces ión .—To lo lo que tengo 
la honra de poner en el superior conocimiento de 
V . I.—Dios gniMrde á V . I . muchos a ñ o s . Manila, 11 
de Marzo de 1891.—El Ingeniero Jefe Inspector, Joa-
quin Barraquer .—limo . Sr. Inspector general de Obr;!s 
p ú b l i c a s . 
H a y un sello que dice-.—SeU'} 10.-'—Años 1890 y 9 1 . 
—25 c é n t i m o s de p e s o . — N ú m . 0.100.160.—Ecmo. Sr. 
Gobernador General de estas is las .—D. Cárlos E . de 
Bertodano, Representante de la C o m p a ñ í a concesio-
naria del ferro-carr i l de Manila á Dagupan á V. E . 
coa el debido respeto expone: Que con fecha 13 del 
pasado mes de Febrero tuve el honor de elevar á, 
su superior autoridad, lo siguiente:—La C o m p a ñ í a 
debido á los trabajos extraordinarios que ha desarro-
llado durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero, 
se encuentra en condiciones de poder abrir la explo-
tac ión de la l ínea en el trozo que lo tiene solicitado para 
los dos servicios de viajeros y m e r c a n c í a s , respondiendo 
en absoluto de entregar las m e r c a n c í a s en el mi^mo 
estado y condiciones que las reciba y en consecuen-
cia de l lenar el servicio á completa sat isfacción del 
p ú b l i c o . En vista de lo c u a l . « A . V . E . ruega que-
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para salvar á la CompHñía de los graves perjuicios 
qu0 viene esperimentando, se digne designar dentro 
del plazo m á s bre\e dia, para la inausruracion de la 
line»».—«Y no lubiendo llegado á esta Repre sen t ac ión 
noticia alguna de la superior resolución de V . E . le 
suplico se digne disponer se me de conocimiento de 
la misma.—Gracia que espera merecer de V . E . cuya 
vida guarde Dios muchos a ñ o s . — M a n i l a , 17 de Marzo 
de 1 8 9 1 . - E x c m o . Sr.—Carlos E . de Bcrtodano. 
Dirección General de Administración C i v i l , — 
EXCMO. Sft.—D. Cár l s E . de Bjr todano, represen-
tante de la C o m p a ñ í a del ferro car r i l de Manila k Dngu-
pan, reproduce con fecha de hoy, la exposic ión que 
hizo el dia 13 del mes pasado, pidiendo á V . E. que 
se d i g n a r á designar, dentro del plazo m á s breve, 
dia para la i n a u g u r a c i ó n de la l ínea . 
V . E . recuerda perfectamente, que el mismo dia 
13 de Febrero le dió cuenta esta Dirreccion General 
de dicha solicitud; que acordada verbalmente la r e -
so luc ión , fué presentada en forma y Armada por V . E . 
a l dia siguiente 14 y qu^ en el acto se env ó para 
su informa á la Tus; eccion general de Obras púb l i -
cas, s e g ú n expedi-nte de comprobac ión de este htch '», 
que por la r azón que se d i rá luego ha instruido esU 
misma Dirreccion general 
Pero hay más , el representante de la C o m p a ñ í a D . 
Cár los E . de Berto'lano, sabedor d-^l pronto despacho de 
su sol ic i tud en el Gobierno General y en esta Dirección 
general, empezó á gestionar en la Inspecc ión de 
Obras públ icas igual presteza en el curso de su ex-
pos ic ión . 
Y pasaron dia< y m á s días , m á s de veinte, sin que 
volviera despachado el informe pedido, cuan.io en los 
primeros del corriente m^s, se devolvió por la Ins-
pección precitada á esta Dirección general el expe-
dienie sobre las dos primeras solicitudes de inaugu-
ración del ferro-carr i l . 
No dejó de ser grande la sorpresa de esta Dirección 
general, (sobre lo que l l a n r la a t enc ión d^ V. E.) 
al v e r que venía sin hacer caso de aquella pieza tan 
importante en el expediente Y en el acto propuso á 
V. E . y V . E . así lo abordó , que se devolviera á 
la Inspecc ión g e eral d e Obras púb l icas , mandando 
que se uniese á él la tercera solicitud del repre-
sentante de la C o m p a ñ í a , informada como se habia 
pedido djsde el dia 14 de Febrero. EHo se decre tó 
el 6 de este mes, es decir, k los veinte dias de estar 
esperando dicho informe. 
Desde el día 6 del corriente hasta ayer 16, han pasado 
diez dias, sin que diga nada la Inspecc ión general 
de Obra> públ icas , que por ú l t imo nos ha sorpren-
dido eo :; la noticia m á s inesperada y con la respuesta m á s 
luv t í io^ r .ha , o «-u- . O-IHAIU» Tnsneccion no apa-
rece la entrada de la ú l t i m a solicitud del represea 
tante de la C o m p a ñ í a . 
Esta Dirreccion general , Excmo. Sr., no puede vo l -
ver en sí , como p a s a r á á V . E . de la g ran sor-
presa que le ha producido la Cándida respuesta de la 
Inspecc ión general de Obras púb l i ca s , que n i por las 
reclamaciones á diario de D. Cár los E . de Bertodano 
desde el dia 14 del mes pasado, n i per el decreto 
de V. E . de 6 del corriente, p id i éndo l e e l despa-
cho de aquella solicitud, ha tenido á bien contestar 
hasta después de cumplido un mes, para decir que 
en la ta l « Inspecc ión no aparece la entrada de la 
ú l t i m a solici tud del representante de la Compañ ía .» 
¿ P o r q u é no lo dijo así al representante citado en 
sus diarias reclamaciones? ¿ P a r q u é no lo dijo así á 
V . E . al decretar el dia 6 que uniera al expediente 
é i n f o r m a r á dicha solicitud? ¡Ah! con te s t a r á la Ins-
pecc ión de(Obras púb l i ca s , que porque estaba buscando 
la tal solicitííd. Pero tenga en cuenta que para con-
testar lo que ha contestado, «que en la Inspecc ión 
no aparece la e n t r a d a » , no necesitaba veinte dias, 
n i menos un mes, s inó cinco minutos, para exami-
nar de u n golpe de vieta el l ib ro de entrados. 
Esta Dirreccion general no puede proponer á V . E . 
que vea con agrado, n i siquiera con indulgencia, este 
raro proceder, y mucho monos cuando d e s p u é s de 
supuesta la p é r d i d a del expediente, aunque mal y 
tarde, en vez de dar inmediatamente cumplimiento 
al acuerdo de V . E . que c o m p r e n d í a el objeto de 
la solici tud y el pensamiento de V . E . y de esta 
Dirección general, se nos viene diciendo que «queda 
en aquel Centro copia l i te ra l del acuerdo superior de 
6 del cor r i en te» , como si los decretos de V . E . fueran 
para que los archivara y no para que los cumpliera 
la Inspecc ión general de Obras p ú b l i c a s . 
Tampoco sobre este punto puede esta Direcc ión ge-
neral exponer nada en a tención de la falta de la Ins-
pección general de Obras p ú b l i c a s . 
Y para que no pueda s in propósi to deliberado, dejar 
de cumpl i r lo mandado por V . E . , l a Dirección ge-
neral r e p r o d u c i r á a q u í , por ú l t i m o , el acuerdo de V. E. 
de 6 del corriente, que repite en la forma y en el 
fondo el del 14 de Febrero, y que dice as í : 
« A n t e s dé resolver sobre este expediente y para 
haberlo con toda la suma de datos y documentos hasta 
ahora producidos, crée esta Dirección general que 
d e b 3 de unirse á con t inuac ión la ú l t ima solicitud del 
representante de la C o m p a ñ í a concesionaria del ferro-
ca r r i l de Manila á Dagupan, con el informe mandado 
d«r por V . E . (de la Inspección General de Obras 
púb l i cas , . en vista de este expediente, con audiencia 
de la Junta consultiva, y después de haberse dado cum-
plimiento á la Real órd- n de 16 de Diciembre del a ñ o 
próx imo pasado sobre 'as obras de dicho ferro-carril , 
publicada con el cúmplase de V . E . en la Gaceta de 
Manila de i 2 de Febrero a n t e r i o r . » — M a n i l a , 17 de 
Marzo de 1891.—Excmo. S r*—J . Gutiérrez de la Vega. 
— onforme con la Dirección, y a d v i é r t a s e á la Ins-
pección de Obras públ icas la necesidad de evacuar el 
imforme prevenido con la urgencia qu" sea posible. 
— E s t a rubricado por el Excmo. S r . Gobernador Ge-
neral. 
Obras Públicas .—Inspección del Ferro-carri l de Ma-
nila d Dagupan,—Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Cmales, Puertos y Faros.—NÚTÍ. 713.—ILMO. SR.— 
E l representante de la C o m p a ñ í a concesionaria del 
fer o-carril de Manila á. Dagupan espone en la ad-
j u n t a instancia que debido á los trabajos extraor-
dinarios desarrollados durante los meses de Dií ' iem-
bre, Enero y Febrero se en neutra en condiciones 
de poder abrir la explo tac ión de la l ínea en el trozo 
que tiene solicitado para los dos ser ' icios de via-
v ros y m e r c a m í a s , respondiendo en absoluto de en-
tregar las mercanc ía s en el mismo estado y condi-
ciones que las reciba y en consecuencia de llenar el ser-
vio: o á completa Faüsfaccion del p ú b l i c o . — T e r m i n a 
con el ruego de que para salvar á la C o m p a ñ í a 
de las graves p rjuicios que viene experimentando 
se digne la Superior Autoridad designar dentro del 
plazo m á s breve, dia para la i n a u g u r a c i ó n de la 
l í nea .—Respec to al servicio de viajeros nada hay que 
"informar dado que n inguna obra se ha ejecutado 
ni tenido que ejecutar, y en e' acta de reconoci-
miento que es t end í y firmé el 8 de Enero p r ó x i m o 
pasado declaré en cumplimiento de lo que se dispone 
en la condic ión v i g é s i m a de las particulares que 
podia empezar la explotac ión por bnllarse la l í nea 
y sus accesorios en las debidas condiciones, s e g ú n el 
resultado del reconocimiento y pruebas de resisten-
cia que detalladamente en aquella espuse.—Sobre 
el servicio de m e r c a n c í a s , a c o m p a ñ o a i j un t a una 
re ía ion en la que se específica el estado de las obras 
el dia 8 de Enero próx imo pasado g é g o n consta en 
el acta referida y el en que se hallaban en el dia 
de ayer 19 de Marzo. —D^ su lee ura se desprende 
que las obras h i u pegdido su curso natural ade-
lantando sucesivamente.—El Ingeniero que suscribe 
y s e g ú n c o n s i g n ó en la referida acta de recono-
cimiento, crée que es posible la enrga, descarga y 
t ranspí - r te de mercancía.-, por lo que al igua l que 
e n i o i i & ^ mcroif-ro'fcó o p i n « pi i f -df pprmit.if-^ la. formación 
de un tren diario discí-ecional conforme tiene solici-
tado la C o m p a ñ í a c ^ nsecionaria, qu a ' s e r v i r á de en-
sayo por carecerse de datos precisos para calcular 
el transporte que podrá ofrecerse, á re-erva de que 
la emp-esa active la completa t e r m i n a c i ó n de los 
almacene--, p i r a entonces proponer el n ú m e r o de tre-
nes diarios de m e r c a n c í a s que la experiencia acon-
s je —Finalmente, el r ep re sen ían te de la C a m p a ñ í a 
espone que responde en ' absoluto de la entrega de 
las m e r c a n c í a s en el mismo estado y condiciones en 
que las reciba, cuya declaración no parece necesa-
r i a puesto que á ello viene la compañ ía oblig-ida por 
los a r t í cu los 10 y siguientes del Reglam nto y tar i -
fas para el transforte y entrega de equipajes y mer-
cancías aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral del Arch ip ié lago en acuerdo de 17 de Noviem-
bre de 1890.—Dios "guarde á V . S. I . muchos a ñ o s . 
Man i ln , 20 de Marzo de 1891 . - -E l Ingeniero Jefe 
Inspector.—Joaquin Barraquer .—limo. Sr. Inspector 
general de Obras públ icas . 
Obras públicas.—Inspección del Ferro-carr i l de M a -
ni la á Dagíipan.—Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Canales, Puertos y Faros. 
Servicio de mercancías. 
Estado de las obras referentes 
á eíte servic o el dia 8 de Enero 
de 1891 según se hi/o coostar en 
el acta de reconocimiento esten-
dida en aquella fecha. 
En la es tac ión de Ma-
ni la se halla m u y adelan -. 
tada en su cons t rucción un 
a l m a c é n y el muelle para 
m e r c a n c í a s . 
Estado de las obras 
referen tos á este servicio el dia 
19 de Marzo de 1891. 
Estación de Manila. 
Se hal'a terminado un 
a l m a c é n . Falta ¡a p in tura . 
--Se halla construida el 
muelle para m e r c a n c í a s y 
colocadas las g r ú a s . — S e 
halla construida la l ínea de 
apartadero para los muelles 
y una de las dos del alma-
cén en la que faltan 8 me-
tros para su u n i ó n con otra 
l ínea . 
Estado de las obras referentes 
á este servicio el dia 8 de Euero 
de 1891 según se hizo constar eo 
el acta de recoBocimiento esten-
dida en aquella fecha. 
E n las de Calaocan, Po-
lo , Meycauayan, Mari lao, 
Bocaue y Bigak se hal lan 
terminados los muelles de 
m e r c a n c í a s faltando la co-
locación de la g r ú a en la 
ú l t i m a . - - L o s almacenes se 
hal lan construidos hasta la 
al tura de un metro sobre el 
terreno natural .—En la de 
Guigu in to se e s t á n termi-
nando los cimientos de los 
almacenes y muelles para 
m e r c a n c í a s y en la de Ma-
lolos se ha l lan construidos 
los cimientos. 
Los apartaderos para mer-
canc ías se hallan construi-
dos en todas las estaciones 
faltando el balasto en todas 
á escepcio n de las de Bocaue 
y Bigáa en las que hay a l -
guna cantidad de este ma-
Estado de las obras 
referentes h est*1 servicio el a,-. 
19 de .Viarzo de l 8 j l . ^• 
Estación de Calaocan.. 
Muelle para mercancías 
c o n s t r u i d o . - - G r ú a coloca! 
da.—Via de apartadero,tep. 
m i n a d a . — A l m a c é n p i | | 
m e r c a n c í a s , c nstruido.-^ 
faltando la pintura y ^ 
cierre del tabique de Jg. 
dr i l io 1 metro en una csrrt 
y dos metros en ot ra . 
Estac ión de Polo . 
Muelle para mercanefas, 
c o n s t r u i d o . - O r ú a colocada 
Via de apartadero, termi. 
n a d a . — A l m a c é n para mer-
cenc ías , construido faltan 
do la pintura y 2 metros del 
tabique de ladr i l lo en cuya 








Estación de Meycauayan. [jot' 
JíSti 
Muelle para mercancías, I qu 
construido. - G r ú a coloca t ui 
da.—Via de apartadero tf- L;ii 
minada —-Almacén pra L h 
m e r c a n c í a s colocados ¿Héí 
derechos y entramad^ de 
madera que forma les ma-
ros.--Construid a de la GÜ-
bierta.—El tabique de ía-
dnlloqu^.,cierra fes caras, 
construido has í la altan 
de un me'ro término me-
dio. -E1. de \?. cuarta can 
que es de tai/'a, construido 
el entramado y p eparada 
la madera. 








I Muelle para mercancías, 
construido. G r ú a colocad». 
V i a de a artadero, CODÍ-
t r u i d a . — A l m a c é n pan dej 
m e r c a n c í a s , construidoslos le se 
~ " 1 — - ^ x ^ j o o Aa. madera ons 
forman los muros y la cu-
bierta.—Frita el relleno de 
tabique de ladr i l lo de las 3 
caras y el tabique de m»-^  
dera de la cuarta existiendo 
acopiados ios materiales. 
Estación be Bocaue. 
Muelle para mercanefes, 
c o n s t r u i d o . - - G r ú a colocí 
da .—Vía de apartadero, 
cons t ru ida .—Almacén pal» 
m e r c a n c í a ? , colocados 1* 
piés derechos soleras y tí' 
rantes cepos. 
Estación de Bigaá. 
Muelle para mercancías 
c o n s t r u i d o . — G r ú a , coloc*" 
d a . — V í a s de apartadefl 
c o n s t r u i d a . — A l m a c é n p*1* 
m e r c a n c í a s , colocadas ^ 
soleras, los pies derecho* 



















Muelle para mercancía 
c o n s t r u i d o — G r ú a , coloc»' 
d a . - V í a de apartade* 
construida, fa l t andoa lgo^ \ \ 
p e q u e ñ a parte de halasto-l W 
A l m a c é n para mercan^ 
construido hasta la 
de las soleras de mader» 
Materiales acopiados. 
Estación de Mololoa % 
I g u a l á la de G u i g " ^ 
Manila , 20 de Marzo . 
1891 - E l Ingeniero J 
I n s p e c t o r . - J o a q u í n Barra-
que r . -Hay un eello que 
dice: Obras p ú b l i c a s . Dis-
t r i to de la Pampanga. 
fusultiva de Obras públicas de las I s las F i -
fi '|il'1[n. 4 6 . — S e ñ o r e s : Borre^on Presidente.— 
y^-^r Cal. Diaz Meño. —Portas-Barraquer.—Cas-
H e r a s . — C é s p e d e s . — B r o c k m a n n . — R o j o . — 
^lA^jí ino Srio.—Reunida la Junta consult iva 
I ! r núblicas en ses ión ordinar ia de esta fe:ha 
1 ^!S,n|'ia ^os ^res- designados al margen, se 
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19 Abril de 1891. 629 
(<e|;. (jeneral del Arch ip i é l ago el representante 
í mPa"ía concesionaria del ferro-carr i l de Ma-
na'ru ltn' manif-stando que debido á los t ra-
^ür j inar ios desar ollados durante los meses 
Kjpmbrc', Enero y Febrero se encuentra en con-
*'Cie de p0der abrir la exp lo tac ión de la l ínea 
trózo que tiene solicitadc para los dos ser-
de viaj< ros y m e r c a n c í a s , respondiendo en 
¿e entregar las m e r c a n c í a s en el mismo 
v condiciones que las reciba y en conseuen-
1 enar S rvicio á completa sat isfacción del 
Termina con el ruego de que para salvar 
¿ p a ñ í a de los graves perjuicios que viene es-
olaiido, ^e digne la Superior Autor idad, de-
ell,tro del p azo m ;s breve, dia para la inau-
¿e la l í n e a . — A dicha instancia se acom-
iofurnie favorable del Ingeniero J'jfe Inspector 
yaQ(lo que r^soecto al servicio de viajeros nada 
ijue informar puesto que n i se han hecho mas 
pj ce han teñ ido qae hacer, y en el acta de 
lociini at0 de fecha 8 de Enero p róx imo pasado 
0 ¡jajo su firma que pod ía empezar la explo-! s,bre e^  servicio de m e r c a n c í a s , a c o m p a ñ a 
lj re acii n en la que se especifica el estado 
sobras el dia 8 de Enero antes citado segnn 
-|la en f-l ac,a referida y e l en que se hallaban 
19 del presente mes de Marzo. Repitiendo lo 
por el en la referida acta de reconocimiento 
te a hacer constar que cree posible la car^a, 
t& y trasporte de mercanc í a s y opina puede 
«jirsft la formación de un t rén diario discrecio-
cooforraa ti^ne solicitado la C o m p a ñ í a concesio-
quí serviría de ensayo por car^cerse de datos 
sns para calcular el trasporte que p o d r á ofrecerse 
serva de qne la empresa active la completa ter-
de los almacenes para entonces proponer 
Impro de trenes diarios de m e r c a n c í a s que l a 
•ia aconseja-—El I l t m o . Sr. Presidente o rdenó 
dura de la re lac ión citada de las obras llevadas 
desd1 el 8 del mes de Enero ú l t i m o hasta 
ei actual que acompaña á dicho informe, de 
L se desprende, que las obras han seguido su 
ntituial adelantando sucesivamente, h a b i é n d o s e 
loado los mael'es y apartaderos en todo el 
casi terminados y con cubierta los depós i tos 
Manila á Marilao inclusive, faltando m á s ó 
js en los depósi tos restantes de la l í n e a y en 
la- cubiertas, después de lo cual a b r i ó dis-
1 sobre el asunto.—Desde luego la Junta se 
a unánimemente conforme con el primero de 
Iremos que abraza dicha insfancia ó sea, el 
ir la explotación para viajeros en el trozo 
¡e e solicilhdo la c o m p a ñ í a , s e g ú n espuso en 
e fecha de 13 de Enero ú l t i m o , quedando 
fUJisecueiicia la d iscus ión concretada al en que 
al tren de m e r c a n c í a s . — E n tal concepto 
' Heras mani fes tó que no est indo t e r m i -
'"s obras, le pa r ec í a que los que como él ha-
"' o en contra cuando el mismo asunto se 
lobra sesión, no p o d í a n votar en p r ó ahora 
Iprnr en inconsecuencia porque precisamente 
1111 su opinión contraria en dicha circunstancia 
entonces y ahora se solicita, cuya idea 
Sr Navarro diciendo, que no exis t ía en su 
^Iradiccion a 'guna puesto que la^ obras p r i n -
P^ 'a hacer el servicio de carga, conducc ión 
se hab ían terminado, y podía l imitarse 
lesión á un t ren discrecional como ensayo, 
™ la otra vez la c o m p a ñ í a . — E l Sr. Castro 
^. él nunca da r í a su voto en p r ó mientras 
ívi«raa completamente term;nados los alma-
los perjuicios que h a b r á de ocacionar á 
de las m e r c a n c í a s en diws de l luvias , etc., 
^ las cubiertas que existen en algunos; 
^ punto se mos t ró el Sr. Diaz Meño de 
^ar5cer manifestando, que é l no t en í a incon-
l^en dar el suyo, toda vez que declara, la 
V | concesionaria que responde de todas las ave-
I W i M l á- esto el Sr ' Barra(luer diciendo: que 
1'j dicha dec la rac ión de la c o m p a ñ í a p u é s 
lüt ^ S*n e^a vei l ía obligada a responder 
' 0 de la entrega de las m e r c a n c í a s en el 
lam y condiciones en que las reciba por 
• eilto y tarifas para el trasporto y entrega 
íjti^í3^ a ie rcaac ías aprobado por e! Excmo Sr. 
" " l^a eil®ral-, en acuerdo de 17 de Noviem-
'jíí^m j é insistiendo e n s u op in ión espuesta en 






vez pr imera se t r a t ó del mismo asunto, declara que 
ahora como antes estaba en condiciones la l ínea p^ra 
prestar el servicio de u n tren discrecional diario de 
m e r c a n c í a s . —Después de l igera d iscus ión entre los Se-
ñ o r e s vocales que usaron de la palabra, el I l t m o . Sr. 
Presidente somet ió á votación las preguntas siguientes. 
— 1 . " : Si puede au tor Í7arse el t ren de m e r c a n c í a s en 
todo su desarrollo.—Contestaron que n ó , por u n a n i -
midad.—2.*: Si se autoriza u n t ren discrecional so-
lamente.—La con t e s t ac ión fué afirmativa por mayo-
r í a de siete votos contra cuatro.—Con lo cual se d ió 
por te rminada la d i scus ión sobre este asunto.—Ma-
ni la , 21 de Marzo de 1891.—El Secre ta r io .—Toró /Sb-
Hano.—El Presidente.—Borregon. 
Obras públicas.—Inspección del Ferro-carri l de M a -
ni la á Dagupan.—Cuerpo de Ingenieros de Caminos^ 
Canales, Puertos y F a r o s . — N ú m 714.—ILMO. SR.— 
A l emi t i r el informe sobre la instancia del represen-
tante de la C o m p a ñ í a concesionaria del ferro-carri l de 
Manila k Dagupan referente á la va r i a c ión de los 
componentes de los hormigones, que mot ivó la Real 
orden de 16 de Diciembre de 1890 pub'icada en la 
Gaceta de Manila de 12 de Febrero p r ó x i m o pasado 
propuso esta Inspección varios extremos que fueron 
aprobados y se consignan en aquella Soberana dis-
pos ic ión . Era el pr imero el que « igue :» Se admitan las 
obras ejecutadas por la C o m p a ñ í a concesionaria con 
los hormigones distintos de los del proyecto, s i em-
pre que resulten en las debidas condiciones, d e s p u é s 
del detenido e x á m e n y pruebas á que deben de su-
getarse antes de abrirse la l ínea á la e x p l o t a c i ó n . — 
E n consecuencia al verificar los detenidos reconoci-
mientos y pruebas que efectué antes de estender el 
a í t a de reconocimiento de los 43*800 k i l ó m e t r o s que 
solicitó entregar á la explo tac ión , como era lóg ico , 
y de ello tuvo V . S. I . noticia, fijé especialmente la 
a tenc ión en los hormigones é hice las calicatas co-
rrespondientes que dieron resultado satisfactorio. Su 
consecuencia fué el acta favorable del reconocimiento 
redactada y firmada el 8 de Enero p r ó x i m o pasado = 
A l remi t i rme V . S. I . en el dia de ayer el expediente 
sobre i n a u g u r a c i ó n del referido trozo para que i n -
formase sobre la ú l t i m a instancia del representante 
de la C o m p a ñ í a , teniendo en cuenta los antecedentes 
del expediente leí el d i c t ámen de la Dirección gene-
ra l de A d m i n i s t r a ú n n C i v i l de 6 de Marzo ú l t imo en 
que se ordena el cumplimiento de la Real ó rden re-
ferida de 16 de Diciembre de 1890 que dispone se 
practiquen calicatas antes de entregar las obras a l 
servicio p ú b l i c o . — A q u e l l a s , s e g ú n lo espuesto, por la 
causa expresada, y conforme V . S. L hizo presente, 
se h a b í a n llevado á cabo con resultado satisfactorio 
a n t e í de recibirse la Real ó r d e n . Esto no obstante 
y cumpliendo las instrucciones de V . S. I . he vuel to 
á verificarlas en el dia de hoy , y como era na t u -
r a l han ofrecido idént ico resultado, por lo que el I n -
geniero Jefe que suscribe ratifica y reitera nueva-
mente cuanto consta en el acta de reconocimiento 
de 8 de Enero p r ó x i m o pasado resper-to á las obras 
de la l ínea en el trozo de ref rencia.—Dios guarde 
á V . E . I . muchos a ñ o s . Mani la , 21 de Marzo de 1891. 
— E l Ingeniero Jefe Inspector, Joaquín Barraquer .— 
l i m o . Sr. Inspector general de Obras p ú b l i c a s . 
Dirección general de Administracio7i C i v i l de las 
Is las Fi l ip inas .—Inspección general de Obras p ú b l i -
c a s . — ^ ú m . M;8.--EXGMO. SR - - E l adjunto expediente 
sobre i n a u g u r a c i ó n de los pr imer s 43*800 k óme t ros 
de Manila á Bagbag, del ferro-carr i l de Mani la á Da-
gupan, contiene tres incidentes correspondientes á tres 
instancias elevadas á V . E . por el representante de 
la empresa concesionaria referentes á dicha inaugu-
rac ión .—La primera, por acuerdo Superior no tuvo 
curso y por lo mismo no p ro in jo resolución a 'guna. 
Se ha e menc ión de ella por haber sido unida a l ex-
pediente en v i r t u d de ó rden del Excmo. Sr. Director 
general de Admin i s t r ac ión C i v i l . L a segunda, fué acom-
p a ñ a d a , del acta del reconocimiento de la l ínea por 
e l Ingeniero encargado de la Inspecc ión ; del informe 
favorable de és te , que p ropon ía podía abrirse la l í nea 
del servicio públ ico de vinjeros y establecimiento de 
un t ren discrecional de m e r c a n c í a s por v ía de en-
sayo- La Junta consultiva emit ió d i c t ámen conforme 
con la primera parte de la propuesta del Ingeniero 
y opuesto á la segunda: uno y otro acuerdo por ma-
yor ía de votos: a c o m p a ñ a b a t a m b i é n á la referida ins-
tancia una re lac ión nominal de los maquinistas que 
hab ían de conducir los trenes, con expres ión de las 
circunstancias que en cada uno de ellos concu r r í an .— 
La Inspecc ión propuso á V . E . en 15 de Enero, re-
solviendo en pró de la apertura de la l ínea para via-
jeros: V . E . no se conformó con dicha propuesta, de 
conformidad con las ideas de l a Dirección general de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , expuestas en contra-nota fecha 8 
de Febrero; s e ñ a l ó como deficiencia del expediente el i n -
forma de la Inspecccion sobre las condici- nes de los ma-
quinistas; expuso ta necesidad del establecimiento de la 
Inspecc ión Adminis t ra t iva ; hizo notar el inconveniente 
de que el Estado garantizando el 8 p 3 del gasto total 
de la empresa, no puede asegurarlo sobre sumas no i n -
vertidas, cosa que Jsuceder ía , dado qne no -es-tá cons-
t ru ida la e s t ac ión defini t iva. Estas ob>e, rv ic io nes f u e r o » 
comunicadas á a empresa aa{ como la exci tación para 
te rminar las obras en el plazo de cuatro a ñ o s que 
mar an las condiciones, s e g ú n la nota estampada por 
V . E . a l p i é de la contra-nota de la Direcc ión ge-
neral de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . -Con nuevo i n -
forme del Ingeniero Jefe y con la contes tac ión 
de la empresa, ia In specc ión dando por su parte 
las que c r eyó le corres tendían, p r e s e n t ó nueva no a 
de acuerdo en 2 de Marzo, insistiendo en que p o d í a 
autorizarse la apertura de la l ínea pata el servicio 
de viajeros y aun t a m b i é n el estvbiecimi nro de no 
t ren discrecional de m e r c a n c í a s . —Nuevaineute fué d e -
vuelto e l expediente en v i r tud d^ coorra-nota f e c h a d » 
en 6 de Marzo mandando unir al expediedte la ú l t i m a 
solici tud del representante de !a C o m p a ñ í a , con informe 
de la Inspecc ión general en vista d - e-te expediente, con 
audienciade la Junta consultiva yd-spuo- de haber-sedado 
cumplimiento á la Real ó rden de"l6 de Diciemhr del a ñ o 
p r ó x i m o pasado publicada con e! «cúmnlase» de V . E . e n 
la Gaceta de Mani la del 12 de Febr ro anterinr. Orde-
n á b a s e t a m b i é n que la empresa dijese para cuanda 
t e n d r á concluida la es tac ión de Manila — L a ú t i m a 
instancia que se acaba de mencionar es el tercero 
de los incidentes que constituyen el exp diente: fué 
presentada, s e g ú n del mismo resu ta en 13 de Febrero 
y decretada por V . E . en los t é r i n m .s de informe 
qne se consignan en el acuerdo de 6 de Marzo y 
decretada en 14 de Febrero a i pare; er en 'os t é r m i n o s 
que se expresan en la contra-nota de 6 de Marzo.-—' 
De dicha instancia tuvo conocimiento el Inspector g e - 1 
neral que suscribe el m srno dia d<4 su p resen tac ión 
en la Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , eit 
cuyas antesalas le fué le ída per el representante de 
la C o m p a ñ í a . No volv ió á tener noticia de el la hasta 
que la v ió mencio- ada en la citada contra-nota de 6 
de Marzo; no figura en e l registro de entrada, DI 
consta tampoco en r teibario.—Apenas leida aquella 
contra-nota, se expuso qne en esta Inspección general 
no se t e n í a n noticia de la expresada in.-tancia ( v é a s e 
oficio de 10 de Marzo). Basta esta dec la rac ión y 1» 
de que e l representante de la C o m p a ñ í a apenas ha 
venido á esta Inspecc ión tres veces durante toda la 
t r a m i t a c i ó n del expediente para d ja r contestada l a 
nota del Excmo. Sr. Director g neral de Admin i s -
t r ac ión C i v i l a l un i r a l expediente la repe t i c ión que 
de su instancia hace en 17 de Marz • el referido re-
presentante. E i incidente el que se t rá ta en dicha 
nota ajeno a l asunto pr incipal del expediente y por 
lo mismo, y por la gravedad que e n t r a ñ a su fondo 
y que aumenta la dureza de su for na, la Inspec-
ción entiende no es este lug-ar para hacerse cargo 
de e l l a . — C o n c r e t á n d o s e pues á la au tor izac ión para 
abr i r los 43 k . m 800 ta l servicio públi o, re-
sul ta: que por razón del contrato debe cumplirse 
la c l á u s u l a 8.a del pliego de condiciones part i uiares 
de l a conces ión y por r a z ó n de formalidades que 
V . E . ha c re ído oportuno exig i r , ha debido infbr-
marese acerca de *las condiciones de los maquinistas 
ha debido fijarse plazo para terminar las obras de 
la e s t ac ión definitiva de Mani la : ser i n fo rn i ida con 
audienc a de la Junta Consult iva la ú l t i m a instancia 
de la empresa, y cumplida la R-a l ó rdeo de 16 de 
Diciembre .—En cuanto k la p rescr ipc ión contenida en 
la c l á u s u l a 6.a, fué cumplida satisfadtÓTiam^nt-» seo-un 
el acta de reconocimi-mto de las obras, fecha 8 de 
Enero. Respecto al informe, de las condici mes de los 
maquinistas sin perjuicio de que en nota de acuerdo de 
17 de Octubre de 1890se c o n t e n í a n cuantas cre ían nece-
sarias se han ampliado en el informe del Ingeniero Ins -
pector de las Obras fecha 26 de Febrero y en la nota de 
acuerdo de esta Inspecc ión gene al fe h i 2 de Marzo. 
= L a empresa ha fijado época de pro* ahle termina-
c ión de las Obras de la es tac ión de Man !a y en cuanto 
á la ú l t i m a instancia de la C o m p a ñ í a h i sido m i n u -
ciosamente informada por el Ingeniero Inspector de 
las Obras, con espresion detallada de c o m p a r a c i ó n 
del estado que las Obras t e n í a n en la fédha de la 
primera acta y en 19 de Marzo fecha, un dia ante-
r io r á la de su informe. Ha sido t a m b i é n informada 
por la Junta Consult iva en sentido favor i ble en - uanto 
al servicio de viajeros y de que pu^de autorizarse e l 
establecimiento de un t ren discresional de m rcanc ía s ; 
por ú l t i m o , aunque el reconocimiento consignado en 
el acta de 8 de Febrero e n t r a ñ a la rea l i zac ión de 
cuanto es propio de tales reconocimientos y por lo 
mismo la de apertura de calicatas en las Obras por 
encargo de esta Inspecc ión se han repetido estas con 
el resultado que era de esperar idént ico al obtenido 
en e l pr imer reconocimiento m e n c i o n a d o . = R e s e ñ a d a 
ías , los requisitos que esta Inspecc ión general ha de-
bido l lenar y la manera con que la ha hecho, po-
d r í a desde luego hacer la propuesta que luego t en -
d r á el honor de elevar á V . E . ; m á s antes de hacer 
esto, á fin de que nada se hecha de m é n o s en esta 
nota, h a b r á de manifestar á V . E . que como se de-
muestra en el informe del Ingeniero Inspector fecha 
26 de Febrero, y en la nota de esta Inspeccoin 
general fecha 2 de Marzo, no sufren l es ión los i n t e -
reses públ icos porque se abra al servicio la parte de 
630 
l í n e a que la empresa solicita aunque no es t é t e r m i -
nada la es tac ión definitiva de Mdui l a . He de repe-
t i r t; mbien que la propuesta ^obre establecimiento 
de la I n peccion administr í- . t iva no puede ser hecha 
3 i n que preceda la aut( rizacion de V . E . para la 
aper tura de la linea; cuando esta se obtenga y sean 
conocido^ los t é r m i n o s de é i la , p o d r á Mn di lación 
ser pi sentada por el Inpector general que suscribe la 
prop esta correspondiente asi como ei i t inerar io del 
t ren , d^ ¡ne r candae , si V . E . acuerda su establecimiento. 
Ten^o la honra de proponer á su sup-' r io r autoridad, 
se d igne autorizar á la empresa concesionaria del 
ferro-carri l d« Manila k Dngnpan para abr i r a i ser-
v ic io de viajeros ¡os primeros 43 k . m 800 entre 
M a n i l a y Bngbag; a s í como ni establecimiento de un 
tren disc e iona de m e r c a n c í a s . Asimismo asociando m i 
í«eg-o al del Excn o. S . Director general de Administra-
c ión C i v i l en su contra-nota de 8 Febrero a l del Ing-e-
niero Jeftí Inspector en su informe de 26 del mismo 
TOÍ-S, tenga la honra de propon r simismo la p u -
b l ica ion í ü t e g r a d i este expediente en la Gaceta de 
M a n i l a y que í n t e g r o t ambién se eleve al Gobierno 
<áe S. M — V E . r e so lvem—Mani la , 23 de Marzo 
Í 8 9 I . — E x c m o . S r . — J o s é M.a Borre^on. 
19 Abril de 1891. 
Dirección General de Adminis trac ión Civil.—EXCMO. 
S«.—La ocas ión de que V E . puedn usar de su 
derecho de gracia, autorizando por es ep~.ion la inau-
g u r a c i ó n de un trozo del ferro-carril de Mani la á 
Dagup n , que le concede el pliego de condiciones 
particnlares tantas veces citado en este expediente, 
l l ega hoy por sus pasos contados; y llega con cier-
tas limitaciones, aquellas que tan sabiamente acon-
s e j ó la Junta Consult iva de Obras p ú dicas contra 
« l d i c i á m e n y súpl ica de la lufpeccion general . 
P o t q n é si la In specc ión general supl icó la inau-
jyaracion para el dia 1.° de Enero de este a ñ o , lo 
lúzo d- sacertadamente; pues que no lo a c o m p a ñ a b a 
4 e l acta del reconocimiento de la l ínea , cosa indis-
pensable para que V . E . pudiera otorgar la gracia, 
pt> á a Inspecc ión , s inó á la Empresa. 
Y tan cierto fué ese desacierto, como que la Ins-
pecc ión supl icó la apertura para trenes de viajeros 
y de m e r c a n c í a s , es decir la i n a u g u r a c i ó n completa 
en todas su? partes, y su Junta Consultiva, con 
fecha posterior al día solicitado, r ep robó por g r an 
m a y o i í a !a posibi l idad de la apertura para trenes 
de m e r c a n c í a s por falta de construcciones en la l ínea . 
De esto r e su l t ó lo que era natural , que ya la In s -
j)eccion no pudo solicitar para el 23 de Enero la 
i n a u g u r a c i ó n del todo, s inó la i n a u g u r a c i ó n de una 
par te , la de trenes solamente para viajeros. 
Consecuencia de ello ha sido todo es!e expediente 
T toda esta tardanza, contra lo que ha tenido que 
aconsejar V . E . la mayor actividad m. el c u m p l i -
miento de todos los requisitos indisp-usables para 
sjue llegase la hora de Ja i n a u g u r a c i ó n . 
Felizmente en el dia de hoy vuelve el expediente 
á esta Dirección general, ya en 'disposición de que 
V. E . pueda usar de su derecho de gracia, h. que 
desde el primer momento se moatiié incl inado, por-
gué l a Empresa dice y lo repite la Junta consultiva 
de Obras púb l i cas , «que debido á los trabajos extraor-
dinarios desarrollados durante los meses de Dic iem-
bre, Enero y Febrero, se encuentra en condiciones 
<ie poder abr i r la exp lo tac ión de la l ínea en el trozo 
que t iene so l i c i t ado» , si bien la Junta solamente crée , 
que para trenes de viajeros y uno condicional de mer-
c a n c í a s , y este por siete votos contra cuatro. As í lo 
a c o r d ó antes de ayer. 
Por eso no ha podido venir antes este expediente 
á la r e so luc ión definitiva de V . E . 
Dos consideraciones tiene que elevar esta Di recc ión 
genera l a l superior examen de V . E . , po rqué as í cum-
ple á la rect i tud adminis t ra t iva y á los buenos p r i n -
cipios de Gobierno, y á los altos respetos á : la auto-
r idad d e V . E . 
E n la í .*, el singular p ropós i to , el desusado em-
peflot la no justificada persistencia con que desde el 
p r imer documento de este exp-diente Vienen presen-
l á n d o s e la Inspecc ión general y la facultat iva, no ya 
« a sus funciones de inspectoras, de informadoras, en 
io que deben inspeccionar é informar á sus superio-
res, s i nó de solicitantes, d? abogados, de favorece-
dwas (esta es la palabra, pues que la usa la Inspec-
c i ó n general) de la Empresa, cuando la ey les des-
c r i be su ó rb i t a al lado del Gobierno, de la Admin i s -
t r a c i ó n , puesto que no son otra cosa que parte de esta 
m i s m a , para inspeccionar en su nombre é informar 
á su mandato. 
Y véase como la Inspecc ión general se complace en 
conf i rmar que se ext ra l imi ta , diciendo lo siguiente en 
su c o m u n i c a c i ó n de 2 de Mar^o: 
«La Inspecc ión nunca c r e e r á escederse en beTievo-
lencias, siempre que estas sin ceder en menoscabo 
del servicio é in te rese» púb l i cos , y sin perjuicio de 
tercero, favorezcan en poco ó en mucho á las Em-
presas, cuya concurrencia en estas Islas es de noto-
r i a necesidad». 
V . E . c o m p r e n d e r á m u y bien que, ¿qué queda á 
S . M . , a l Gobierno Supremo en su nombre y á V . 
en su r e p r e s e n t a c i ó n , el dia que la Empresa del 
ferro-carril de Manila á Dagupan merezca sus altas 
benevolencias y egre¿io3 favores, si la Inspección 
general de Obr^s púb l icas , abandonando su p;ip 1 
de inspectora!, é informadora de sus superiore- se 
anticipa á quien es ú n i c a m e n t e el l lamado á dis 
pensar b nevolencias, favores, honores, etc? Val iera 
m á s que no 8,6 o up i r a de otra cosa que de me-
recer ella por siempre la benevolente ap robac ión del 
Gobierno en todas sus obras y en todos sus actos, 
con lo c ú i l h a b r í a a.canzado toda la gloria á que ha 
debido aspirar. 
Y es la 2. ' cons iderac ión que esta Dirección ge-
neral elev-j á V- E . . la de que, si prescinde de re-
plicar á cuanto 1-. i n specc ión facultativa y la i n s -
pección ge eral vienen diciendo desde los anterio-
res De leto-- ¡le V . E . y al parecer solam^n^e contra 
los d i c t á m e n e s 'le esta Dirección por V . E . ac p 
tados con su conformidad motivada y razonada, es por 
no agravar a situa -iou de los que después de tanto 
y tanto -üser t r, piden que este exp diente, des-
pués de publicado en la Gaceta de Manila se eleve 
al superior canocimiento del Gob.erno de 6. M . , rm 'go 
á que se une esta Dirección general, y á que V . E . 
se mostrara t&mbien complaciente. 
Por ú l t i m o , * sta Dirección somete á V . E . la s ú -
plica de 'a grHcia que hace la Empresa del f^rro-carrii 
de Manila a Dagupan, y no a ñ a d e nada de su parle, 
por no violar u n derecho que solamente en V E . 
reside, y para que la gloria sea toda entera para V . E . 
si como esi.e^a se digna otorg-aHa. Manila , 23 de M->rzo 
de 1891.—Excmo Sr. - / . Gutiérrez d é l a Ve^a—Coa-
forme con la Dirección; au tor ícese la i n a u g u r a c i n y 
y explotación de la p-rte que se propone, y dése 
cuenta al M m M e r i o con copia certificada. B s í d r u i r i -
cado por el Excmo. S r . Gobernador General. 
Dirección General de Adminis trac ión C i v i l de las 
Is las i^7¿/;iní?5.--Presentado por ia Inspecc ión gene-
ra l de Ooras publicas y á terminado y con fecha del 
dia de hoy, el expediente t-obre la i n a u g u r a c i ó n del 
ferro-carril de Mani la á Dagupan, en el trozo de 
43<800 k ^ ó m e t r ' s desde esta Capital á BHgbag, el 
Excmo. Sr. Gobernador General de acuerdo con el 
parecer d'j esta Dirección general de Admin i s t r ac ión 
C i v i l , se ha dignado otorgar á V . la gracia especial 
que le ha solicitado, en u n todo conforme con el 
d i c t á m e n emitido antes de ayer por la Junta Consul-
t iva de Obras p ú b icas, á saber: que se autorice para 
la c i rcu lac ión de trenes de viajeros y para un tren 
solamente discrecional de m e r c a n c í a s , cuya inaugu-
rac ión puede celebrar V . tan luego como lo estime 
conveniente. 
Dios guarde á V . muchos a ñ o s . Manila 23 de Marzo 
de 1891.—7. Gutiérrez de la Vega. 
S r . D . Carlos E . de B^rtodano, representante de 
la C o m p a ñ í a Concesionaria del fer ro-carr i l de Dagu-
pan. E s copia.- / . Gutiérrez d,e la Vega. 
CORREGIMIENTO D E L A M . N . Y S . L . C I U D A D 
DE MANILA. 
Este Corregimiento, de acuerdo con el Excmo. A y u n -
tamiento de. esta M . N . I . S . L . Ciudad de Mani la , 
ha reformado los a r t ícu los I , 2 y 3 de las dispo-
siciones generales de P o l i c í a , hoy vigentes, respecto 
á la c o n s e r v a c i ó n y venta de comestibles, sust i tu-
yéndo los con el siguiente: 
t L a s alteraciones ddl precio del pan las par t ic i -
p a r á n los panaderos k m i Autor idad, para que las 
haga conocer al públ ico por medio de la Gaceta de 
Mani la , sirviendo para conocer el peso, la designa-
ción del p r ec io» . 
E n s u consecuencia y en vista de manifes tac ión del 
gremio de panaderos, se hace igualmente saber que 
desde el dia de m a ñ a n a , el precio de la l ibra del 
pan en barra s e r á el de doce cuartos, quedando fa-
cultades los panaderos para elavorar toda otra clase 
de pan y expenderlo a l precio que les convengan. 
Mani la , 18 de A b r i l de 1891.—Moraza. 
P a r t e m i l i ta i ' . 
GOBIERNO MILITAR. 
Servido de la Plaza para el dia 19 de A b r i l df. 1891. 
Parada y vigi lancia Ar t i l le r ía , y n ú m s . 70 y 73.— 
Jefe de dia, el Coronel de la I . a media Br igada Don 
Francisco Fernandez Bernal .—Imaginar ia , otro i e la 
4.a media Brigada D. R a m ó n Velasco.—Hospital y 
provisiones, n ú m . 74 1 er C a p i t á n . — R e c o n o c i m i e n t o 
de zacate y vigi lancia montada. C a b a l l e r í a . — P a s e o de 
enfermos, Ar t i l l e r í a .—Mús ica en la Luneta, A r t i l l e r í a . 
De ó rden de S. E . — E i Teniente Coronel, Sargento 
m a v o r . — J o s é Garc ía Cogeces. 
Gaceta de Manila.— 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A ^ 
D B L A M. N . \ 8. L . C I U D A D DH M A N i r ^ 
_jHabiendo cumplido el t iempo de arriando ^ 
de adultos y pá rvu los prorrogados y cumplid, .3,1'I 
terio general de Dilao, respecto de los c a í l 
encierran los mismos, cuyos nombres se P^ 
con t inuac ión , el Excmo. Sr. Corregidor en S br 
esta fecha se ha servido disponer que loa 91 
que deseen renovar el arriendo refr-rid-. |0 ^ a 
en el plazo de diez días k c m l ^ r desde el - 'e 
del primer anuncio; en la intelia-encin qiie Jj 
cerlo HSÍ se rán desocupados los nichos y denJ! 
'§•30 el Ossario c o m ú n los restos qu - c nt^ne-mos, pudiendo los interesados recoger las 
tuviesen aquellos dentro del t é r m i n o de ttj 
tados desde el siguiente al de vencimiento 
anterior, pues de lo contrnrio quedarán a benp! 
expresado Cementerio y se venderán en c w 
blico irfgresando su importe en las Cajas del ] y 
-je 
Adultos cumplidos los 5 años. 













ra in . 
D.1 Juana Jíj 








94 D a Paz G., 
de la Fueiií 
Dias. 
Párvulos cumplidos los 5 
Parroquias. Nichos. 
afm. 
10 Quiapo. 266 Francisco Arévali 
Manila, 5 de A b r i l de 1891.—Bernardino MaiJ 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L APOST¿| 
Y ESCUADRA ÜE FILIPINAS. 
Sección del Personal. Negociado 2. 
E l dia 27 del que curs^i y siguientes, senl | 
en la Mayor ía general del Apostadero sita es 
cenal de Cavite, examen del Pi ló los y Capiii 
la marina mercante, lo que se publica ea li 
para general conocimiento, advirt iendo que 
a d m i t i r á solicitudes d e s p u é s de empezado elíj 
Mani la , 17 de A b r i l de 1891.—Guillermo CJ 
M O N T E DB P I E D A D Y CAJA DE AHORROS DB Jíi 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan los iatai 
los resguardos talonarios de empeños de 
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E l misfl10' 
E l misa10' 
E l mislBl, 
Los que se crean con derecho á dichos 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á deducirloB I 
mino de treinta dias, contados desde I * * I 
del presente anuncio en la Gaceta: en I 
cia que de no hacerlo en el referido plazo, ^ 
nuevos resguardos á favor de dichos inter 'i ^\ 
equivalencia de los pr imit ivos talonarios, I119 
desde luego sin n i n g ú n valor n i efecto- . 
Mani la , 17 de A b r i l de 1891 .—José Zarag0 ^ 
l A* Kf i n i l a . - N ú ^ . 108 19 A b r i l de 1 8 9 1 . 6 3 1 
EL 
^QCION G E N E R A L DE MONTES. 
| nCias de terrenos baldíos realengos. 
• JL^OTOS Occidental. Pueblo de Pontevedra. 
¿ t i l o y Barrera solicita la adquisición 
^ .Q h'-íldío eu el siño «Hinonoban», cuyos 
^ i l Norte, con el rio Hinonoban; al Este 
rn04 del Estado, y al Oeste, el mismo 
Hr5¡n, comp endiendo una estension aproxi-
^Into veinte cavanes. 
Pp, cli[r>pIiiniento al art. 4 . 'del Reglamento 
D j ^ 3/'26'de Enero de 1889, se anuncia al 
M 15 1 < efectos que en el mismo se expresan. 




L Mueva Ecija, Pueblo de Jaén. 
üldoinero Vasquez Carretero solicita la ad-
f¿e un terreno situado en la jurisdicción 
fLpblo, cuyos límites son: al Norte, con la 
íj y tefrenos baldíos; al Este, con la citada 
ffior V Oeste, con terrenos baldíos, compren-
iuna extensión aproximada de treinta hectáreas. 
L en cumpl raionto al art. 4.o del Regla-
j{jje ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
f reiÍ¡co par* o^s efeoos que en el mismo se ex-
io 5 
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ISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
empezar el dia 25 del mes actual, la re-
* domicilio de las cédulas personales de 
eJEgrClon de, riqueza del presente ejercicio de 1891, 
1 ¿i !. ^^as P?rsonas 9ue^ P01" olvido ó inad-
e) í¿n0 ^ayan presentado hasta la fecha en esta 
la- hojas declaratorias para obtener los 
^ R e n t o s personales, lo verifiquen antes del 
PRINCIPAL DE MANILA.. 
Cédulas personales. 
•i •25-
^Pio tierapo se hace saber á los Sres. Extran-
Wd ^Hra es^ a Administración les expida sus 
c'e^es cédulas personales, necesitan presen-
^cado que acredite haber obtenido permiso 
de radicación, en consonancia con lo dispue to en el 
Superior decreto de 20 de Febrero de 189^. 
Manila, 15 de Abri l de Í 8 9 1 . = E 1 Administrador, 
Juan B / Pacheco. 
EL INTRNDWTE MILITAR DE RST \.S ISLAS. 
Hace saber: Que existiendo en esta Intend neja dos 
vacantes de Escribientes de 4.a clase, dotad a ron 
120 pesos anuales, se pone en conocimiento d"1 pú-
blico para que los licenciados del ejército que «leseen 
optar á ellas mediante examen, i^rij n su^ inst meias 
k r-stn. Intenden ia en el té rn ino de 10 ili^s, espre-
sando su domicilio y acompaña dó los doc ' immíos 
que acrediten haber servido con buena nota en el 
ejército. 
Manila, 9 de Abri l de 1891.-P. S.—El Subinten-
dente, León Alaxá. 
SECCION DE GUARDIA CIViL VETERANA. 
Autorizada esta Sección por el Excmo. S . General 
Sub-inspector del instituto y el Excmo. Sr. Corregidor 
de la Capital, para adquirir en pública subasta un 
cabal'o para la fracción montada de la misma, se avisa 
al público para que ^1 dia 2 del entrante mes coo-
curran á las nueve de la mañana á la Casa-Coman-
dancia, haciendo presente que el que se adquiera será 
reconocido por un profesor veterinario y deberá reunir 
las condicio es siguientes. 
Entero: de cuatro á siete años de edad y de seis 
cuartas y tres dedos de alzada mínima. 
Manila, 16 de Abr i l de 1891.--El Teniente Coronel 
Jefe, R cardo Ruiz. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
Por disposición de la Dirección genera] de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del impuesto sobre carruajes, carros y ca-
ballos de la provincia de Bataan, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 419*58 anuales, y con 
entera y extricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado, en la Gaceta de esta Capital núm. 140, 
correspondiente al dia 17 de Noviembre de 1888, con las 
modificaciones introducidas en dicho pbego, e i v i r -
tud del Superior Decreto de 18 de Julio |íeí año 
próximo pasado, publicado en la Gaceta múm. 199 del 
dia 22 del mismo mes. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 8 de Mayo 
próximo venidero, k las diez en punto de su mañana. 
Los que deseen optar á la subasta podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Abri l de 1891.—Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración C v i l , se sacará k nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de ia matanza y limpieza de 
reses del 2.* grupo de la provincia de Bu!acán, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 4.090*50 cénts. 
anuales, y con entera y extricta sujeción al pliego de 
condiciones publi. ado en la Gaceta de Manila üú.m. 150, 
correspondiente al dia 27 de Noviembre de 1888. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección que se r unirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el dia 8 de Mayo próximo 
venidero k las diez de su mañana. Los que deseen optar 
k la subasta podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondí nte. 
Manila, 14 de Abril de 1891.—Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subata pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses de la provincia de Morong, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 319*95 anuales, y con 
entera y extricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital núm. 158, corres-
pondiente al dia 5 de Diciembre de 1888. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada Di -
rección que se reunirá en la casa número 1 de la calle 
del Arzobispo esquina á la plaza de Morones (lutramuz 
uros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provin-
cia, el dia 8 de Mayo próximo venid ro, á las dic-
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 14 de Abri l de 1891.—Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de \ d r n i -
nistraeion Civi l , se sajará á nueva sttbasta p ú -
blica, el arriendo del arbitrio de. la matr.nza y 
limpieza de reses del l.er grupo de la provniei i de 
Bulacan, bajo el tipo en progresión ascendente da 
pfs. 3001*41 anuales, y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condicionas publicado en la Gacela de 
esta Capital núm 148, corres pon diente al di t 25 de 
Noviembre de 1888. El veto tendrá, lagar aut » i • Junta 
de Almonedas de la expresada Di-ec-^ion, que se reunirá, 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquía» 
á la plaza de Morlonas (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la suballerna d^ , dicha provincia, el dia 8 de 
Mayo próximo venidero, á las diez en punto de su 
mañana. Los que desé n optar á la subasta podrá» 
presentar sus proposieiones extendidas en papp-.I del 
sello lO.0, acompañando precisamente por separad », el 
documento de g .raul.í i rres mndiente. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 25 del actual á las diez en punto de sm 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital que se constituirá en el 
Salón de actos públicos del edificio llamado untigna 
Aduana, la adquisición de 1.323 vesturios completos 
para los penados de los presidios de estas ISIÜS, bajo 
el tipo en progresión descendente de 3 pesos, 70 cén-
timos por cada vestuario, con extricta sujeeion al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta,. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirifc 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 15 de Abri l de 1891.—Abrahan García, 
García. 
El dia 25 de Abri l próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que se constituirá eti el 
Salón de actos públicos de edificio llamado antigua 
Aduana, y la Subalterna de la provincia de Bataan, 
el servicio del arriendo por un trienio de los fuma-
deros de anfión de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 7.360 pfs., 48 céntimos, jy 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publ i -
cado en la Gaceta de esta Capital, núm. 52, de 21 
de Febrero úl t imo. 
6 3 2 19 Abril de 1891 Gaceta de Masi la .— 
L a hora para la subasta de que se Irata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos p ú b l i c o s . 
Manila, 31 de Marzo de 189U—Abraham García 
García. 
E ) día 6 de Majo próximo •venidero, á las diez 
de su mañana se si bastará ante la Juuta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Salón de actos piüMiros del edificio llamado antigua 
Aduana y la suba terna de la provincia de Camari-
nes Sur, el servicio de las obras de reparación del 
Palacio ATZcb>}ial de NueTa Cíceres, bajo el tipo en 
p^ogiesion dependente de 7.513 pesos 97 céntimos 
y con estríela snjmen al pliego de condiciones que 
se insertó ev la Gaceta núm. 52 correspondiente al 
día 2' drt Febrero últicno. 
L a hora para la subasta de que se trata se re-
girá por la qu* marque el relój que existe en el 
-Salón de actos púb icos. 
Manila, 6 de Abril de 1891.—Abraham García 
García. 
E d i c t o s . 
Por Drovidenda d 1 Sr. D. Florencia García Goyena, Jaez de 
primera ins aucia (le esta pr^v ncia, dictad. c-n f.-cha de hoy 
PH los autos vlcu \vu> s cuidos por el procurador D. Kugenio 
Pnrc n en repiesei t . , <iii de varias Sres. ComiMCiantes de Ma-
nila rnntra 1). I"aiiingo Sisón y rozadas, sobie cantidad de 
npsn« v «e si^n n en l Escribanía del n Tasento en virtud 
ap.Vxliort,o del Sr. -luez de primera instancia del Distrito de 
ÚttisDO de dicha c. pltal de M niia, se sacan á píiblica subasta 
oor término de v. iut días los bu ues siguieut s: 
Tina rasa de tabl v n.pa con cerco de piedra con su solar 
sita en la calle dr S , 'P ío V d" esta Capital en dotp e se halla 
PsiaMpcido el cuanel de a Gnarcia Civil linda pur Nort-- con 
la ral e Real pe- Sur c n el ri grande, por Ueste con los 
heredaros d. D. U dio Cioco Pelicano y por Este cun los del 
finado D . Román Vison ovaluada en mil pesos. 
Otra id^m de d^  m situada en la plaza de esta Capital con 
su corresnondientf so!ar que Imda por Sur con la plaza, por 
Nnrte con D. Ln's Inzon, i or E-te con el solar de la casa Pa-
rronui 1 6 Convenio \ j or Oeste con la calzada de S. Vicente 
«ne se dirije á U p a-'a. avaluada en cien pesos. 
Una mesa re«ion«ia grande de mármol avaluada en diez y 
seis pesos. ^ pS,„j(lS tocadores de una vara y media de largo 
y do- tereras ídem de ancho próximamente avaluados en vein-
ticinco p'-'S^ ^ golas de narra avaluadas en diez pesos, 
T)os nari s do butacas narra avalua<Ias en cuatro pesos. 
Media docena <:e >U as de narra avaluada en cuatro pesos. 
U n a mesa t ara c mor avaluada en seis pesos , n „ 
r í ivos bienes que se hallan de:osiiadus en po^er de D. Fruc-
fnnso Revés vecno d.- esia Capiial han s do embargados como de 
la nroniedad de h Domingo Sisón y Pozadas y so venden para 
nácar á dichos Sres. O merciantes la cantidad que adeuda y 
Tas ro<«ta« debh ndo c obrarse su remate el día vemtilres de 
Ahril nróximo vi n c'eio á las once de su mañana en los E s -
trad s de esto Ju gado en virtud del estado exhorto, siendo de 
adver t í que en eso Jn/ga o se Signe una sumaria informa-
oion sobre piO|)ie(lad de la casa situada en la calle de S Pío 
V v respecto oel lituio de dominio de la otra casa debe obrar 
en el Juzgado oxhortantr-. ,• , . J i 
To aue se hace saber al público para cumplimiento de loque 
auier^n inteiesaise . n la subastn en la int I gencia que no 
se admitirá postura que no cubra las dos tercer s pa.Us del 
instinremio v que p ra tomar paiU-en la subasta deb rán los 
Mritadores'cr nsit;n:-v piéviamente en la mesa d i Juzgado ó en 
la Administración do Hacienda pública una cantidad igual por 
lo menos al d ez por ciento efectivo del valor de I©!, b-enes que 
sirve de tipo paralasuh sia, sin cuyorequisito nos rán adm tidos. 
Lingayen, l.o de Abril de 1891,-Santiago Guevara.-V.o B.o 
—Florencio' Garcia Gojena. 
Don Kicardo Ricafort y Sánchez, Juez de primera instancia en 
propiedad del uislrito de Tondo. 
Por el pnsenie r lo, llamo y emplazo al procesado ausente 
Maximino Varón, indio, soltero, de '¿2 años de edad, natural de 
Iba nrovinc;a de Zambales, vecino de Tondo é hijo de Kran-
rieco v de Juan;, do la Cruz, para quo por el término de -O 
dias contados desde la fecha de este edicto se presente en este 
Juzgado para de larar en la causa núm. 2769 que se sip-ne con-
tra el mismo por robo: pues de hacerlo PBI le oiré y administraré 
justicia \ en caso roí ti r o, sustanciaré la citada causa en su 
ausencia y robeldí;', parándole los perjuicios que en derecho 
^Dad'o ^ n ' el JuVgado de Tondo.. 10 de Abril de lc91.—Ricardo 
\ ü c a f o r t . - P o r mandado de su Sría., Antonio Bustillo. 
Por el presente rito, llamo v emplazo á los procesados Isabelo 
rfaladad soltero de o años de ed -^d, natural del pueblo de Ba-
oan provincia db Union, de estatura baja, co'or regrusco y 
cuerpo regular; y Cui co Pabustan, soltero, de 19 an s de edad, 
natural del pueblo de Abucay provincia de Balanga. do esta-
tura y cuerpo regulares, cariredondo, color moreno, criados que 
fueron de D. V cei.to López del arrabal de Tondo. nara que 
en eí término de 30 dias. contados desde la publicac'on de este 
edicto en la «Gaceta ofic al» de esta Capital, se presenten en 
este Juzgado sito en la cnlle de Magallanes núm. ?f, para res-
ponder á los cargos que les resultan en la causa núm. 2*72 
que instruvo contra los mismos por hurto, apercibidos que de 
no hacerlo" se sustanciurí y fallará la misma en su ausencia y 
rebeldía, parándoles los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Asimismo ruego y encargo á todas las autoridades y demás 
agentes de justh ia prncedHn á la ai'reliension, cantora y en su 
.iaso remisión á este Juzgado con la debida seguridad á los pro-
cesados arriba ospresados. 
Dado en el Juzgado de primera instancia de Tondo Manila, 
'1 de Abril de »K91.—Ricardo Ricafort —Por mandado de sb Sria. , 
P. Antonio Martínez. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Binor do, recaída en la causa núm. 7;!04 contra Pedro 
Evangelista Lázaro, por robo, se cita, llama y emplaza á 
Damián Fíguere y S mplicio Torres, residentes respectivMniente 
en las calles de l.avezares nñm. 6 y Barcelona num. 18 arra-
bal de Binondo. ¿ara quo por el término de 9 dias, con-
tados dfsde la publicación de este edicto, en la «Gacela ofi-
cial> de esta Cap tal, para prestar declaración como denun-
ciantes en la referda causa. 
Juzgado de B nondo v oficio de mi cargo á 15 de Abril 
de 1891.—Rafael G Llanos. 
Don José Barberán y Olva, Juez de primera instancia del Juz-
gado del distrito de Intramuros. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al confinado ausente 
Francisco Royes, de 25 años de edad, soltero, de o fie o Gas-
quero,-hijo dé Apolioario y de Jgnacia, natural de Jaro pro-
vincia de lloilo, de pelo y cejas negros, oios pardos, color 
moreno nariz chata, barba naciente, boca regular, con varias 
cicatrices en la cabeza, para que por el término d^ 30 dias. 
contados desde la inserción de esfe anuncio, en la «Gaceta 
oficial» de estp Territorio, se presente en este'Juzs-ado 6 en la 
cárcol pública de esta provincia para doclarar on la c^usa nú-
mero que so le sipue por quebrantamiento ñc condena, 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, se 
sustanciará dicha causa en su ausencia y rebeldía, parándole 
los perjuicios á que en derecho lima lusrar 
Dado en Manila á 15 de Abril de 1^91.—José Barberán.—Por 
mandado de su Sría., Franc'sco R. Cruz. 
Don Mariano Izquierdo y González. Jaez de primera instancia 
de la nrovincia de la Lno-nna etc. 
Por el presente cito, llamo y emn'azo al procesado Lucio 
Panente. natural y vecino de Maedalona. casada con Aqui-
lina Encanto, y reo de la causa núm. fi^fifi, por lesionas erríj.-
ves, p-ra que dentro de 30 d-as. contador'desde la f^cha, 
de la publicación de este edicto, se presente on esfe Juza-ado 
6 en la cárcel públ'ca de esta provincia, para contestar Iris 
carpos que contra el m'smo resultan: apercibido que do hacerlo 
así, le administraré justicia, v en otro caso sustanciaré el 
juicio en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que 
en derecho pndiera haber luear 
Dado on «anta Cruz á 9 de Abril de 189' -«Mariano Tznu'erdo. 
=Por mandado de su Sría., Mariano Manalo, Patricio Borlase. 
P v^ el nresente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Bon'Ticin Valera. (a) Paslo, natural de CavUe-viojo. do la n'o-
vinria del mismo nombre, vecino de Calatilba, dil barafiaray 
núm. 39, de profesión herrero, para que por el término -V 30 
dias, á contar desde su inserción en la «Gaceta,» se nreoente 
en este Juzeado. ó en la cárcel núbMca de es*3 provincia, á 
respondor los cargos que contra él resuUan de la causa nú-
mero fi.W> que se gfffue. por l0s:ones. y de hacerlo así, le oiré 
y administraré justicia, y pn ca^o contrar'o, sustanc'aré dicha 
causa fn su ausencia v rebeldía, parándole además los perjui-
cios qim en derecho haya 'turar. 
Dado en Santa Gnj7 fi lo r]e Abrí1 de 1891.—Maraño izquierdo. 
—Por mandado de su Sría.. Mariano Manalo, Patricio Borlase. 
Don Desiderio Mon torio y Soria i o, Juez de primera instancia 
de la nrovincia de Nueva Fc i ja . 
Por el presente cito, l'amo y onrMazo al procesado ausente 
llamado M'guel. de estatura a'ta. color tricrueño, cara obalada, 
pelo, cojas y ojos netrros, virolento y con eranitos en la barba, 
para qu" 0ñ ol término d^ 30 dias, Vontados desd"" la publica-
ción ep la «Gaceta ofieial de Mani'a» del nr sonte edicto, ram-
narozca en este JuzcraHo 6 en la cárcel do esln provincia & de-
ducir 'os cargos que le resulta en la causa núm. seguida 
contra el m'pmo y otro por hurto, setruro si asi lo hiciero, o;rá 
y administraré recta y cumplida justicia y do lo contrario se 
declarará rebelde y contumaz además de proceder lo que en de-
recho hubiere lu2-ar. 
Dado en San Isidro, 30 de Marzo de 1891.—Desiderio Mon-
torio.—Por mandado de su Sría., Sandalio Rodríguez de los Rios. 
Don Abdon V . González, Ju^z do primera instancia n pro-
piedad de esta provincia, que de serlo y estar en actual ejer-
cicio de sus funciones, yo el presente" actuario dov fo, 
Hasro saber- que en virtud de providencia diciad» en la 
causa núm. 12101 oue se sig-ue en este Juzgado contra Pau-
lino Mendoza y otros por hurto, se cita y se emplaza á todos 
los que se consideren con derecho á un carabao cañado, ocu-
pado por la Guardia Civil de Talisay al referido Mendoza en 
su casa en el barrio de Magbacr comprohonsion de Ta ñauan 
en la noche del diez y nueve de Setiembre del año nróximo pa-
sado, el cual animal se encuentra depositado en e! Tribunal de esta 
cabecera, para que dentro del término de 30 dias, á contar 
desde la primera inserción del presente en la. «Gaceta oflcial> 
de estas Islas, coranarezcan en este Juzirado con los documen-
tos justificativos d»» su propiedad, apercibido de lo que hu-
biere lugar en otro caso. 
Dado en Bataníras A 9 de Abril de 1891.—Abdon V . Gon-
zález.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 2 
Por el presente, cito, llamo y emplazo por pregón v edicto 
á los ausentes Wodesto de Castro y Luis Layas, ambos na-
tur les y vecnos de la "Villa de Lipa de esta'provincia, para 
que por el término de 80 dias, contados desde esta fecha, se 
pr senten en este Juzgado 6 en las cárceles do esta misma 
á hacerles cumplir sus condenas d» tres meses y un dia de 
arresto mayor impuesta en la Real Sentencia Ejecutoria re-
caída en 1 • causa número 10080 seguida en este Juzgado con-
tra los mismos por lesiones, aporcebidos de Estrados sino 
lo verificaren. 
Dado on Batangas á 13 de Abril de 189l.=Abdon V Gon-
zalez.=Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao. 2 
Don Pedro Surra de Garay, Juez de primera instancia en pro-
piedad de esta provincia de Tarlac. que de est.'r en pleno 
ejercicio de sos funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 1.a, 2 a y 3.a 
vez al nombrado Panta, cuyo pueblo do su vecindad se ignora, 
de esta ura recular, peb» canoso, ojos y cejas negros, color 
moreno y cara ovalada, para que por el término de 30 dias. 
contados desde la inserción de este edicto, en la «Gaceta ofi-
cial de Manila», se presente en es e Juzgado ó en las cár-
celes de esta provincia á contestar los cargos que contra él 
resultan en la causa núm. 2148 por bonreidio. Si asi lo hi-
ciere, le oiré y administraré justicia en caso contrar o. su-tan-
ciaré 'a misma en su ausencia y rebeldía, parándole los per-
ju cios que hubiere lugar. 
Hado en el Juzga'o de Tarlac á 9 de Abril de 1891.=Pedro 
Surra do Garay.=Por mandado de su Sría., Arturo Dancél. 
Don Gervasio Cruces y Gamis, Juez de primpra instancia en 
propiedad de la provincia de Cagayan, que de estar en pleno 
ejercicio de sos funciones, el infrascrito Escribano dá fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Catalmo Bilog, 
ind o, natnrai de Santa de la provincia de Iioco< Sur, y ve-
cino de Tuao de esta, de estado casad -, labrador, de 55 
años de edad, con cédula personal de 9.a clase i • m «6, para 
que en el térn ino de 30 dias, á partir desde la publicación 
del presente, se presente en este Juzgado para ser notificado 
del auto definitivo dicta lo en el incidente de embargo de bie-
nes del mismo, relativo ó la causa núm 1097 segu da contra 
él y otros por juego prohibido, apercibido que de no ha-
cerlo d'ntro de diebo término, se sustanciará el inci ente en 
su ausencia con arreglo á derecho, parándole ios perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Juzgado de Gasrayan Tuijuegarao, 7 de 
Abril de 1891.—Gervasio Cruces.--e or mandado de su Sria. , 
Antonio Mariano y Tion. 
Don Indalecio Villaverde y Lagos, Juez de primera instancia 
en propiedad de este partido judicial de 'locos Snr, que 
de estar en pleno ejercicio de sus funciones, »-l presente 
Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Pastor 
Garcia, indio, natural y vecino de Santa Catalina V y M. 
de 34 años de edad, de oficio labrador del barangay núm. 7 
de D. Juan Manzano, su estatura de cinco piés y emeo pul-
gadas, cara larga, color moreno, boca regular, nanz chata, 
barbilampiño, ojos pardos, boca y frente reaul-res, cuerpo ro-
busto, pelo y ceja? negros, tiene* una cicatrí-i en su ceja iz-
quierda y otra en su carrillo del mismo Háb y un lun r en 
su barba, para que por el término dé W di-s, desde la pu-
blicación de este edicto en la «Gaceta oficial de Manila», se 
presente en este Juzgado para notificarse.e ei Real auto re-
caído en la causa núm. 3670 que se sigue 
prado contra el mismo García y otros por tíuS 
dolé que de no verificarlo así dentro del te-
le pararán los p rjuicíos que en derecho hubiJ 
Dado en e Juzgado de Vigan á 8 de A b r l L 
dalecio VillaverJe.—Por mand do de su Sría., José j 
Don Vicente de Osma y Garaiz^bal, Juez ^ 
tancia de esta provincia de Zambales, qUe J 
estar en el pleno ejorcicio de sus funciones i-
sotros los test'gos acompañados damos fé. J 
Por el presente cito, llamo y emplazo al pro 
Ma' zano, indio, y vecino de ^an Marcelino dp 
cia, parí qu" dentro del término de 30 días, 4 
la primera inserción d« este edicto en l^ i «6^-
Maoíla», se presente eo este Juzgado ó en la p. 
de esta cabecera, á cont^st-r los cargos que cont 
de la causa núm. 2G78 qu'í se sigue en el nij8tt 
que de serlo así. 1-* oiré y le adminis raré u^ t^ ,0 
cibimiento que de no hacerlo se sustanci ra ia j 
ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios Q,,,1; 
Dado en Iba á 17 de Marzo de 1891.—VICP:,^  
Por mandado de su Sría.—Gitalino Muro, MarcosH 
Por el presente cito, llamo y empla/o á Timofc 
dio, viudo de 30 años de edad, cun hijo ÜH^Z 
de Sfn Marcelino, labrador, no sabe leer. S^i-.t^  
para que dentro del término de 30 dias, á 
publicación de este edicto, en la «Gaceta oficiáfl 
se pr-senie á este Juzgado ó en las cárcel.s ^ 
cera á n sponder los cargos que contra e raismJ 
en la causa núm. 276H por robo, que de hacrioj 
y administra'é justicia en la que hubiere y en (¡J 
seguiré y sustanciaré dicha causa en su ausencíjl 
parándole los perjuicios que en derecho buli-niJ 
Dadt en Iba á 21 de Marzo de 1891.—Vicentj. 
Por mandado de su Sria.—Catalino Muro, Mdrc.sif 
Don Florentino Torres, Juez de primera íustail 
piedad de esta provincia de la Parapanga, 
actual ejercicio de sus funciones, yo el inrasci 
doy fé. 
Por el presóte cito, llamo y emplazo al ausente 
Guepon, natural de Emuy Imperio de la Giij 
Apalit, de 44 años de edad, 'te oficio jornalpro, 
y cuerpo re_ulares. pelo, cejas y ojos n gios, 
barbilampiña y color moreno amarillo, reo dt»J 
mero ("595 por contrabando de opio, para quo 
de 30 r ías , contados desde la publicación del d 
parezca en este Juagado ó en las cárceles de S 
á contestar y defenderse de los cargos que con _ 
resultan de la expresada causa, en la que le i: Di 
nistraré justicia, parándolo en caso contrario lo, vf 
quo en derfclio hubiere lugar. 
Dado en la Villa de Bacolor cabecera de la ¡I 
Pamoanga á 13 de Abril de 189;. Florentino^ 
mi, Tiburcio H.lario. 
jefe 
A:t¡ 
Por providencia del Sr. Juez dictada con esta 
causa núm. 6 73 cont'-a Bornabé Trinidad, .por ni 
drílla c m lesiones, se cita, llama y emplaza a li 
seote M?ria Maalanuc, vecina del pueblo de Por» 
en el término de 9 dias. á contar desde la m 
presente ed elo en la «Gace a <íe Manila», fe j 
este Juzgado o^ra prestar declaración en i a - S 
apercibida caso contrario de pararla los perjuicioí^ 
Bacolor, 14 de Abril de 1891.—Tiburcio Hilario^, 
Juzgado de Paz de Arayai. 
Fallo: que debo de cond- uar y condeno en I 
mandado D Domingo de los Reyes, á la entre» 
dante de sesenta cavanes de granos de palay i 
su valor de noventa y nueve pesos y tre> real 
de un peso cinco reales y cinco cuartos por c* Trin 
panol 
E s conforme esta copia con su original oVJSM 
y visto de los autos de juicio verbal seguidos^ 
Dadison, de esta vecindad contra D. Dooiín.no 3 gen 
vecino de Concepción de la provincia de Tarlac i f¡jM 
de palay, á que nos remitimos, en Arayal á IH r, 
1891.—Inocencio Español Rocote, Justo VeiasqiH-
Jun 
Por providencia dictada con esta fecha on ll fj^ 
mero II 2^ seguida de oficio por robo, con hor^ 
Felipe Cayus y «tros, se cita, llama y empladl 
gaduan, indio, vecino do Binalonan. para que el H 
de 9 d r s , contados desdo la publicación de • S T 
parezca en este Juzgado á prestar declarado • ef 
causa, ape"Cibido que de no verificarlo se i' P 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Lingayeu, Pangasinau. y oficio de mi cargo á 
de 1 «91.'—Santiago Guevara. 
Por providencia del Sr. Juez de primera ín^ W L • 
provincia, se cit', llama y emplaza á POTO Tofflj Pj 
natural y vecino de Dagupan de, 45 años J" lín' 
jornalero, de estatura alta y color moreno, 
término de 30 dias, compareza en este Juzgado.8 
á los cargos que resultan contra él en la caus» 
que se le sigue por lesiones, apercibido que (M 
dentro de dicho término contado desde la publicnC 
senté en la «Gaceta de Manila», le pararán los?8 
siguient- s, 
Lingayen, 3 de Abril de 1891.—Santiago Gueva» 
Por providencia dictada por el Sr. Juo/. luv| 
tancia de esta proviuda, en la causa núm. U11" 
oficio por hurto, contra Corn-dio Bueslang, 
cita, llama v emplaza al testigo Severiuo Dal',''0"1 
ciño del pueblo do San Isi iro de esta provine 
en el término de 9 dias, d-sde la publicación (1' 
en la «Gaceta Oficial-, comparezca a oste Juz?' 
en declaración, apercb'do que de no verificarlo 
los perjuicios coosiguienlí'S. . 
Lia$rayen. Pangas'nan, y oQcio de mi cargo 





Don Angel Garzón Garlón, primer Teniente M 
de Línea Manila núm. 74 Juez de la causa Q .• 
lito de primera deserción instruyo al soldado " 
leriano Manag. .,al¡ 
Hallándome instruyendo causa contra el "Jf3,gsi 
lito de primera deserción y usando las facun* ^ 
tos casos conceden las ordenanzas del Kjérci10-^ 
rías las autoridades asi Civiles como Militare-» ^ 
tos medios estén á su alcance y en bien di . ^ 
cion de Justicia, procedan á la busca y cafslifli__ 
Manag, cuyas señas se expresan en esta reci^ '-giií 
dolé á mi disposición caso de ser habido, en 
ocupa el Regmi-nto en esta plaza, dáiidoi« 
30 dias, ii contar desde la fecha de la Pu" rj¡i£i 
requisitoria en la «Gaceta oficial» y de uo v 
gara en rebeldía r<n,7nn. 
Cavite. i l de Abril de 1891 - A n g e l G. Garzo ^ 
Señas de. Valeriano Manag. peo negro, e J*" c 
dos. nariz recular, barba nada boca regai.T» • 
frente, regu ar, aire m arcial, hijo de Felic anu 
natural do Boac, Maduro. señ-iK particularcg_—-
I M P . DE RAMCBEZ Y COMP —MAGALLANE8 
l 
